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Dice que en el mes de mayo ptes&úttó él Se ocupa de lo hecho por el sefi^i 
a j iás proposiclouls, que í^on en esencia záiz, permit iendo la expol iación 1 
el proyecto de Su lwis tene iaá que se pro . Ataca a los acaparadores y 
senta ahora. que por q u é n^se castiga el a?¡o ' ,"r"-i 
L a po l í t i ca y fa» Cortea. 
LA SEÑORA 
Doña Narcísa | íaño Solana 
(del c o m e r c i o de esta p «za.) 
ha fallecido el día 6 de noviembre de 19 > 6 
A LA EDAD HE 66 AÑOS 
(Uspuis de nclblr l«s Sutes Sacrament s j la BeidlGloo Apostólica 
1. 
Su desconsolado esposo don Lorenzo Fernández; sus hij s dofta Antonia, 
don Angel (presbítero) y doña RosaMo; he manos don Mitonio, doña Fe-
lipa y don Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y der . ás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a 11 conducci n del cadáver , que 
ten Jrá lugar boy, a las DOCR de la mañ ina desde la casa 
mortuoria, calle de Burgos, número 14, 4 ^ hasta el sitio de 
costumbre; por cuyo favor es vivirán eternamente agrade-
cid s 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO y MEDÍA de la mañana, 
en la parroquia de San Francisco, y los funerales se celebra án mañana, 
miércoles, a las diez de la mañana, en la misma parroquia. 
Santander, 7 de noviembre de 1916. 
El ilustrísimo señor obispo se ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
El señ.oi* A L B A : Va a ser casfíoo^ 
"sacio 
Funerar ia Ceferino San Mar t ín . -
. . JIM. , „ i .i i i . 
-Alameda: Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481 
LA SEÑORA 
ha fallecido el día 6 de n viemb e de 1916 
A LA EDAD DE 56 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
JE*. I . I*. 
POR TELEFONO 
INFORMACION G E N E R A L en rejHTs.-nuu-K.n de las minas de Mieree 
En la Presidencia el m a r q u é s de Urqui jo , en r e p r e s e n t a c i ó n 
M A D R I D , 6 . - A 1 recibir a los p & o d t é ^ la .Felgueivi; el senador don Inocencio 
tae ha dicho el coíide de R o n i a r t o i í s que Fernandez, por .Reicastro; el conde de 
h a b í a esta-do con eJ min is t ro de í f c t r u c y a l « ^ | d a . por Puerto Llano, icpiesen 
ción pública, en la Facultad de Medicina tantes de P e ñ a r r o y a , Hudlera del Turor 
de San Garlos, admirando laé c l í iúcas y Y y i 1 1 ' ^ • .l>llt)^0- . . . . • 4 
el perfeccionamiento que se ha f g r a d o . H^blaro-n 1 ^ 1 ™ ^ < » ^ , ^ r a ^ n ? ^ 
mt roduc i r en las mismas, bien que t>e no 
"Su esposo don Pedro Ceballos Saura; sus hijas doña Encarnación y doña 
Manuela; h jos políticos don Ramón Horna y don Joaq dn Cacho (ausen-
te»; hermana doña Emilia Blanco;' hermano polític > d o n j u á n Ceballos 
(ausente); primos y demá^ familia, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de ia tard desde la casa mo-tuoria, 
San J o s é , número 14, al sitio de costumbre; 
por cuyo favor vivirán profundamente agrade' 
cidos. 
Santander, 7 de noviembre de 1916. 
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un abogado de la C o m p a ñ í a de Río t in 
i to, donde se extrae el cobre. Claro es, 
de! cí irhún, exponieiuio el s e ñ o r Gasset 
la necesidad de que antes de que se aprue 
be el proyecto de Subsistencias se consi 
ga una rebaja de un 20 o un 25 por 100 
E l minis t ro se c o m p l a c í a en comunicar 
que no sólo h a b í a n accedido a sus deseos 
ei,no que el conde de Valmaseda h a b í a ido 
m á s a l lá con sus ofertas. 
Hab ía propuesto que se venda la clase 
llamada hulla fina, que tanto se consume 
en los hogares pobres, a l mismo precio 
que antee de la guerra. 
El min is t ro ha llamado d e s p u é s a l d i 
rector de Obras p ú b l i c a s , pa ra que, d 
acuerdo con el Comité de Transportes te 
rrestres, se destine el mayor n ú m e r o po 
sible de vagones al ea rbón , a s í como con 
el de Agr icu l tu ra , pa ra que intervenga 
t a m b i é n . 
Cree el s e ñ o r C.asset que estas conferen 
c í a s se d e j a r á n sentir en el mercado. 
E n la Academia de Ciencias Morales. 
E l director de P r imera e n s e ñ a n z a 
a c o m p a ñ a d o de una Comisión de la Acá 
demia de CicTicias Morales y P o l í t i c a s 
ha visitado a don Eduardo Dato, para co 
mul l icar le el acuerdo de que en adelante 
presida la Comisión de Ciencias. 
Rodés cnuiei-e hablar de política exterior 
E n los pasillos del Congreso se hal laron 
esta tarde el conde de R o m a n o n é s y los 
s e ñ o r e s Rodé«, Silió, N o u g u é s y otros di 
putados, hablando de pol í t ica in te rnado 
na" 
E l s e ñ o r N o u g u é s a n u n c i ó a l presiden 
te su p ropós i to de promover un debat 
sobre pol í t ica exteriorr 'prescindiendo d 
la guerra actual y de la neutral idad d 
E s p a ñ a . Unicamente t r a t a r í a de lo qu 
ha. si'do la pol í t ica internacional de Es 
p a ñ a des.le i]iie el s eño r Rodés la conoce 
El conde es t imó el tema _dé gran inte 
rés , peto c réyó que debe abordarse en 
tal . otra ocas ión . En los momentos presentes 
En cuanto a tas snb.-u-;encías, ooinci ninguna nac ión neutra l se ha ocupado 
diendo con lo dicho por el conde de Ro- de discut ir la. neutral idad y la ú n i c a que 
manones, ha expuesto el convencimiento ha tratado en el Parlamento dicho asunto 
de que esta tarde será apr-d.-udo el pro- Grecia, ha obtenido un resultado poco fn 
yecto en el Congreso. - • vorable. 
L a prensa y el incidente Urzáiz. En ésa d iseus iún , forzosamente h a b r í a 
Todos los pe r iód icos d é la m a ñ a n a se de predominar una tendencia, y eso no 
ocupan del incidente ocurr ido eñ la se 'conviene. 
s ión del s á b a d o , expresando la gran ex- N-oib- •omn y o — t e r m l n ó - ^ s a b e c u á n t o 
pec tac ión que ha despertado ta iutorpe podr ía inf lu i r en E s p a ñ a un debate de 
l ac ión del s e ñ o r Urzá iz , anuncia!! i para ô sta índole. 
EN E L SENADO 
El seí o (.AP.CIA PRIETO abre la se 
sión a las cuatro de la tarde. 
Fu BJ l a neo azul se sientan los minis-
tros de Gracia y Justicia y Gobernac ión 
Se a p r u e ! » el acta de la ses ión anter ior 
Ruegoe y preguntas. 
! El s eño r LASTRA explana su anuncia 
ida in te rpe lac ión sobro la delincuencia In 
fant i l . 
! P i le que no se encierre a los chicos en 
las cá rce les y aboga por la c reac ión de 
reformatorios y tribunales para n i ñ o s de 
linenentes. 
E l señor MONTERO VILLEGAS, fiscal 
tan deficiencias por fal ta de localefj, para 
conjurar las cuales se a c t i v a r á n las obras 
de la nueva Facultad. 
Ha dicho, a d e m á s , que a p r i m e m hora 
de la tarde se l ee rá en e} Congreso, y se 
p o n d r á a d i scus ión , el proyecto de ley 
de Subsistencias, y cree que no h a b r á de 
prorrogarse la ses ión , siendo a q u é l apro-
bado. 
En el Senado se p o n d r á a d i scus ión el 
nuevo dictamen acerca del proyecto so-
bre reformas mil i tares . 
En cuanto a la d imis ión del s e ñ o r Vi l l a -
nueva, ha dicho a l p r inc ip io que no h a b í a 
nada, y luego ha manitestado que este 
hdinbre públ ico estaba dispuesto a cola-
borar en la obra del Gobierno, habiendo 
dado grandes pruebas de sus relevantes 
servicios. 
H a confirmado que, en efecto., en los p r i 
moros momentos, m a n i f e s t ó ' d e s e ó s el se-
ño r Villanueva de abandonar la presiden 
cia; pero el Gobierno necesita de los pres 
tlgios de este amigo para llevar adelante 
sus p ropós i tos . 
Respecto a crisis, sonriendo, ha dicho: 
«No hay n a d a » . 
H a recordado el caso do aquel i n g l é s a 
quien se le preguntaba por q u é iba a los 
toros, y dec ía que porque le gustaba el 
«hule». 
E s t o r b a dicho—quisieran muchos que 
hubiera en gj Gobierno. 
En Gobernación. 
E l s eño r Ruiz J imónoz lia recibido las 
visitas de las gobernadores civiles de B a r 
celona, Tar ragona y otras provincias, a 
quienes ha recomendado regresen cuanto 
antes a las provincias de su mando. 
Ha a ñ a d i d o que el s e ñ o r La l i a r r e ra va 
hoy a Barcelona, con motivo de da reor-
g a n i z a c i ó n de la Pol ic ía do aquella capi-
m a ñ a n a . 
E s t á n conformes t a m b i é n en af i rmar 
que el s e ñ o r Vil lanueva, a ra íz del IncI 
dente, d imi t ió su cargo. 
Él «A B C» excita al señor l ' rzá iz a que 
pruebe lo que diijo respecto a la prevarica 
ción del Gobierno, a m e n a z á n d o l e , en caso 
contranio, con poner de reliove su con 
ducta. 
El conflicto del papel. 
A l minis'.ro de Hacienda lia v i s i ^ d o el 
con t ra lmi ian io s eño r González de la Mata. 
T a m b i é n le ha visitado el representante 
de Venezuela, con el personal del Consu 
lad'o, haciendo ver a l minis t ro los perjui-
;que ello no justifica la a c u s a c i ó n , pero cios que ocasiona a su p a í s l a"prohib ic ión j del Supremo, le contesta, diciendo que 
(es indudable que a l mismo Gobierno le jde_oxportar papel para fumar. j e n Bilbao y Zaragoza se han establecido 
interesa m á s que n inguna otra cosa de I Resulta, s e g ú n el representante de Ve-
E l ex minis t ro de Hacienda don Angel j a r i a bien esclarecida para que la ver-jnezuela, que tiene un contrato con las fá-
Urzá i z ha provocado en el Congreso uno .dad borre todas las suspicacias y todo» bricas de E s p a ñ a , las cuales elaboran el 
de tantos incidentes que en los primeros ^ recelos. 
momentos aparecen revestidos de t r á g i - Tanto mayor es el i n t e r é s de este ason-
eos colores y que m á s tarde, apenas p a s a j e OUanto que a d ia r io vemos, en p e r i ó -
sobre los hechos el breve espacio de unas dicos. en discursos, en comentarios, me/, 
horas, todo se desvanece y l a t r anqu i l idad : c]ar e| -nombre del Gobierno con la expor-
y l a a r m o n í a vuelven a re inar entre los tac ión de t a l o cual producto. Un d í a ^s 
que poco antes p a r e c í a n hallarse en t ran-
ce de no volver a cruzarse un saludo. 
I 'e ro en este caso concurren circuns 
tandas que dan al incidente mayor relie 
ve y le hacen destacarse del vulgar mon-
t ó n ' d e los incidentes parlamentarios. Hay 
en él aspectos m u y importantes que es 
conveniente no olv idar para cuando se 
ventile el pleito dlar l a r azón a quien la 
tenga. 
No es la p r imera vez que en el Parla-
mento ha sido acusado un Gobierno de 
haber faltado a la ley. E l caso no es nue-
vo y no ¡hay de q u é asombrarse ; pero otras 
veces fueron los acusadores personas ale 
jadas del par t ido gobernante, diputados 
que usaban de esos recursos para pro-
porcionarse un ef ímero t r iunfo , y d é s d e 
luego, a l formularse la. a c u s a c i ó n e n v u e í -
t-a en odio polít ico o en vanalidades de 
amor propio, j a m á s llegaba a her i r al m i 
nis t ro o a l Gobierno a quien se d i r ig í a . 
Ahora es dist into, porque el acusador es 
un min is t ro que formo parte del mismo 
Gobierno a quien acusa y porque la. per-
sonalidad del s e ñ o r Urzá iz , aparte sus 
violencias de c a r á c t e r , no admite la h i p ó 
tesis de que haya dicho lo que d i jo só lo 
por el placer de proporcionar un espec 
tácuflo a los asistentes a las t r ibunas . 
Creemos que no, que p o d r á equivocarse 
el s e ñ o r Urzáiz , y su a c u s a c i ó n no sea 
justificada, pero én ella hay algo de lo 
que por todas partes se dice, de io qne se 
ha venido combatiendo desde que empe-
zó ia guerra, de lo que nadie conced ió 
importancia en los primeros momentos 
y hoy nos ha t r a í d o al lamentable esta-
do de que n i n g ú n trabajador pueda sos-
tener su fami l ia con mediano pasar por 
los precios que todos los art icules han 
alcanzado. 
Las complicaciones del Gabinoie del se 
ñ o r Dato, con los exportadores clandes-
t inos de ganado, legumbres, tejidos, etc., 
han sido corregidas y aumentadas por el 
Gobierno actual, que asegura hallarse 
ahora p r e o c u p a d í s i m o por el conflicto de 
la escasez de tingo y de c a r b ó n , y ha per-
mi t ido que el c a r b ó n salga de E s p a ñ a , 
como han salido otros a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, de que hoy carecemos o 
nos hallamos escasos. 
E l s eño r Urzáiz acusa al Gobierno de 
no ¡haber cumpliidó' Ja ley de expor taoión 
del cobre, y «i menos « p a s í o n a d o , el ««-
«El Debate» quien acusa a ú n a trueque 
de ser procesado, como lo fué; otro d í a 
vemos que se a f i rma q u é del puerto de 
M á l a g a salen muchos buques para I n -
g la te r ra con cargamento de plomo de la 
Casa Figueroa; ahora habla el s e ñ o r Ur 
záiz de que se falta a la ley en la expor-
tac ión del cobre, y ante todo eso, es de 
imprescindible necesidad que en el (Parla-
mento, o donde sea, se concreten las acu 
sacrones y se sancionen las culpas. 
La s i t u a c i ó n del Gobierno no es envi-
diable, porque en los difíci les momentos 
que t ranscurren los gobernantes d e b í a n 
contar con el apoyo .del pueblo, con su 
aliento y con su confianza, y nada de eso 
ocurro ahora, sino al contrario. E l Go-
bierno no cuenta con la conflazna de la 
op in ión , el p a í s m i r a con recelo a los 
hombres que gobiernan y es lo m á s tr is-
te, que no basta al Gobierno tener con 
ciencia de su fortaleza y de »u rectitud, 
es indispensable que los d e m á s lo crean 
y los d e m á s e s t á n cada d ía m á s conven-
cidos de que el Gobierno carece de vigor, 
no tiene vi ta l idad, y por ©so se suceden 
en él los achaques y todo se le imputa , 
y los mismos liberales creen llegada la 
ocas ión de tomar .parle en el «plm pana 
pum.< par lamentar io y der r iba r hacia 
a t r á s a l presidente de un certero pelota-
zo, da i o sobre su corbata, on la q u é re 
luce un n í t ido y deslumbrador bri l lante. 
Notas palatinas. 
M A P R I i ) . 6.—E] Roy ha despachado 
con kftj ministros do turno. 
La Reina, con la princesa de Tesk, ha 
paseado por la Casa de Campo. 
Lüegó ha sido cumplimentada por los 
duoues de Montellano. 
Una Comisión do la Real Maestranza 
de Zaragoza, compu^ ta de los s eño re s 
marqueses do VelilLa de Ebro y de Casa 
Real, ilique do Vista hermosa," vizconde 
de Roda y don Luis J o r d á n do Arr ies , 
presidida por el infante don FVrnand i . 
ha hecho entrega de las insignias do da 
mas de la Real Maestranza citada a las 
Reinas doña Vic tor ia y doñ'a Cristina e 
infantas doña Isabel v" d o ñ a Luisa. 
reformatorios. 
ORDEN DEL DÍA 
Pasa, el Senado a reunirse en Seccio 
papel con el sello del Gobierno de su país , j oes, para la des ignac ión de dist intas Co-
De subsistir la p roh ib ic ión , su p a í s se ve ¡ m i s i o n e s dictaminadoras. 
A l reanudarse la ses ión , es nombrado 
presidente do la Comisión dictaminadora 
r í a en la procisión de adqu i r i r este pro-
ducto on los Estados. Unidos. 
T a m b i é n ha visitado al minis t ro una 
Comisión de industriales i:e Palma de Ma 
florea, fijándose en las m-flostias y per 
juicios que {ra ocasionado y ocasiona la 
inspecc ión llevada a cabo en aquella De 
legación de Hacienda o interesando que 
se practique con un vr i t . - r io patemad y se : la tarde, bajo 
conceda a d ichós ladustriales nn plazo , Vil lanut va. Pft 
para poder legalizar -su s i tuac ión con la 
Hacienda. Han salido los visitantes muy 
bien impresionados. 
Ministro enfermo. 
E l minis t ro de Mar ina , general M i r a n 
da, viene, padeciendo una afección a l es 
tóíndfóo, no obstante la cual ha acudido 
esta m a ñ a n a al (^espacho de su ministe 
del proyecto de Reformas mil i tares don 
AmeVs Salvador. 
Este m u n r i a que ret ira el dictamen. 
Acto seguido se levanta la ses ión . 
EN E L C O N G R E S O 
Se abre la ses ión a las tres y cuarto de 
la presidencia del señor 
E n el banco azul se sientan el conde de 
Romana 's y los ministros de la Gober 
nac ión y Hacienda. 
En e seañns y tr ibunas hay a n i m a c i ó n . 
Se aprueba e! acta de l a ' s e s i ó n ante 
rlor, 
Un incidente. 
E l s e ñ o r ROMEO dice que ha di r ig ido 
rio, pero ha tenido que retirarse, por en- una Sarta al presidente del Congreso, p i -
contrarfíe peor. díéni.üple la lectura de algunos a r t í c u l o s 
L a dimisión de Cortina. del reglamento. 
AI saludar a l minis t ro de Fomento los E l Señor V I L L A N U E V A lo responde 
periodistas, le han preguntado si hab ía que hab i éndose entrado en el despacho 
algo resuelto acerca de la d imis ión del ordinar io , no puede acceder a lo solici-
m a r q u é s de Cortina, y ha dicho que ape tado. Agrega que. por lo d e m á s , tiempo 
ñ a s h a b í a tenido tiempo para hablar con suficion e ha tenido el s e ñ o r Romeo para 
el conde de este asunto. hacer el ruego. 
En cambio, el dimisionar io , a prggun- E l s e ñ o r ROMEO insiste on sus pre 
las de los reportors sobro su acti tud, ha tensiones y dice que es un atropello de 
dicho- los derechoe de los diputados la negativa 
—Señores , ha llegado mi uFfima hora del presidente de l a C á m a r a , 
y tengo que marcharme. ' Termina jud iondo que conste en acta 
•Se ha interpretado esto cuino r e s r lución su protesta. > 
fimo de no seguir on la Dirección T^neral E! s e ñ o r V I L L A N U E V A le replica que, 
de Comercio. I>_or su parte, ha cumplido exactamente 
Hablando COÍI Gesset. 
El minis t ro do Fomemo. al r e c i b i r á loe 
periodistas, los híi dado C I P - I I U I de las 
conferencias que estos ú l i lmus d í a s ha 
celebrado con los representadles mineros 
y carboneros. 
ol reglamemo, y que /de consiguiente, no 
ha Urg i r a que conste en acta la protesta 
del s e ñ o r Romeó . 
Se promueve con esto motivo un vivo 
incidente cnlre el s eño r ROMEO Vía PRE-
SII ¡FACIA. . - . -
Cree el s e ñ o r Gass^ que lo tratado tiene Por fin. ol cri terio de é s t a domina y so 
Uscutir el proyecto de ley sobre pasa a 
Prórroga de la ley de Subsistencias, 
El señor CASTILLO VAQUERO comv 
me ol p r imer turno on contra.' 
Encarece la nec i iad de que, coz) toda 
uremeia . se regulen k s precios del car 
un extraordinar io i n t e r é s púb l ico . 
L l amó primero a. los importadores y a l -
macenistas principales dé Madr id , y les 
comun icó cómo ol Gobiernn estaba deci-
dido a tomar toda clase de medidas para 
abaratar él ca rbón . 
Les hab ló asimismo do las dificul'ades b ó n y se llegue a !a tasa, ún ica forma do i i 
que se encuentran para la i m p o r t a c i ó n del - contra el escandaloso agio. 
Carbón y del prec ió exhorbilante que al- Habla t a m b i é n de la conveniencia do 
can/a. en el exterior. qu•• so aplique en Es-paña la lev dictada 
Les dió cuenta del alcance de la ley de por el Gobierno de Inglaterra , spbrs t-1 
Subsistencias. • •« M •rt.ación de carbones. 
n o s p u é s do lar(?a disGusión, los repre i Aboga por el abara tamiento <!.? L s 
sentantes carboneros acordaron que el transportes y hace resaltar el absurdo de 
una 
Agrega que la riqueza púb l i ca va á ser 
explotada por el Gobierno, o, por lo me El señor LA CIERVA: Y vo em 
nos, os de lo que trata éste. a p l a u d i r é a su s e ñ o r í a . Ahora se tr 
Af i rma que E s p a ñ a tiene gran riqueza no d a ñ a r Ies negocios hulleros. ' ,|-
do ca rbón v lo ún ico que so necesitan son bré és tos es tá la vida nacional. ' 60 
leyes protectoras de esta industr ia . | La p r o d u c c i ó n hullera en Espafij 
nenta el orador-de que en mavo sido en el p r imer trimestre de Tul" ^ 
al 
En l o referente al transporte y i. 
ducc ión de las tarifas, se muest rá^J^ 
forme con las ideas enunciadas nov J0n' 
ñ o r Alca lá Zamora. ' 1 el fie-
El s e ñ o r C H A P A P R I E T A , por U c 
sión, le contesta. Manifiesta enjg injf>In'" 
comprendo cómo ol s eño r La C iem 0 8e 
do pedir una d é t e n i d a discusión 
mismo tiempo, que se resuelva ránirí 
mente el problema que so discute 
E n c a r e o p la urgencia do busca* 
so luc ión satisfactoria y habla de 
bida enorme que han adquirido 1 
cios do los trigos v carbones UD 
lEl s e ñ o r M A U R A : ¿Y por qué n0 
c ó m p r ó antes? 
; Los seño re s L A CIERVA y otras form.r 
lan la misma pregunta. ^ 
El s eño r C H A P A P R I E T A agre^ m, 
la p r o d u c c i ó n de c a r b ó n ha haifMr, 
200 mil lares de millones" de q u i n f f i 
Ante esta cifra verdaderamente fanfAc 
tica, toda la C á m a r a se ne. ' m 
El orador rectifica y dice que la híoa 
es de 200 millones de quintales J 
El conde de ROMANONES interview 
para, decir que abrigaba la esperanza d> 
que la ley se a p r o b a r í a con toda ureen 
cía en unas horas, s in perder.tiemnA 
pues con ello se corre el peligro df L 
pierda eficacia. 1 
El s e ñ o r DATO: Dir í jase su señoiii a la 
m a y o r í a . 
E l conde de ROMANONES-
•Se 
trajo 
ni siquiera se discutieron. 
Los ciudadanos no camión y las indus 
t r ias no pueden v i v i r : t a l es el resultado 
de lá mor t a l indiferencia con que las cla-
ses directoras han mirado tan importan-
te y transcendental problema. 
Af i rma que los proyectos sobre el car 
bón t a r d a r á n . m á s de cuatro meses en 
llevarse a la p r á c t i c a y dar resultad'o' 
Una de las causas del encarecimienjo 
de las subsistencias es que no hay bar-
cos. 
Lee interesantes listas del precio de 
ca rbón , t r igo, ha r i na y otros productos 
alimenticios en otros p a í s e s . 
E l alcalde de Madr id es tá charlando 
con un grupo, de diputados, y el s eño r RO 
MEO le dice: 
—Ya p o d í a el alcalde de Madr id ente 
rarse u n poco de estas cosas... 
D e s p u é s ruega a los d i p u t á d o s que os 
t án hablando que le escuchen o salgan a 
los pasillos a conversar. (Risas 
El d í a que el pueblo salga a la calle en. 
masa para pedir estrecha cuenta a los 
pol í t icos de la desdichada labor realiza 
da—sigue diciendo—yo p o n d r é en u n bal 
cón de m i oasa un letrero que d i r á a s í : 
«No os m e t á i s conmigo, que hace tiempo 
vengo trabajando por vosotros». 
Agrega que E s p a ñ a debe construir m u 
chos buques mercantes para faci l i tar la 
impor t ac ión y exportacaOn, con lo que 
se l o g r a r í a u ñ a importante rebaja en el 
precio de los fletes. 
Se ocupa d e s p u é s del problema del t r i -
go y de los transportes. 
El s eño r M O N T A Ñ E S , por la Comisióin 
le contesta. Dice que el Gobierno no creo 
opor tuna la c o n s t r u c c i ó n de muchos bu 
ques morcantes, como ha opinado el se 
ñ o r Romeo, por estimarlo contraprodu 
cente. 
El secretario do la C á m a r a , conde de 
PENA RAMIRO, lee nueve enmiendis 
in , -1 otadas por el señor Romeo. 
El señor ROMEO rectifica, aclarando 
algunas palabras. 
Léese a c o n t i n u a c i ó n el art iculado re 
fereme al orden de d i scus ión . 
•El s e ñ o r ROMEO pide la palabra para 
hablar de "esto. 
E l PRESIDENTE declara que le es im 
posible concederla. 
E l s eño r ROMEO replica que es para 
expii ar el moti-vo por q u é no habla. 
El PRESIDENTE: Hasta a su, s e ñ o r í a 
con que la presidencia le ret ire la pala-
bra. 
E l s e ñ o r ROMEO protesta de la act i tud 
de la presidencia, y dice que se e s t á íal 
lando a la ley. 
E l P R E S I D E N T E : Yo d e m o s t r a r é a. su 
s e ñ o r í a que no es as í . 
E l vizconde de EZA consume el tercer 
turno en contra. Dice que los libera e-, 
al presentar el proyecto que se üiscute , 
se han l imitado a seguir a Jos conserva-
dores. 
Agrega que los conservadores son gubor 
im mentales y no se o p o n d r á n a la labor 
del Ciobierno'liberal; aunque el orador to-
me que ocurra lo que suced ió con el sul-
fato do cobre. 
Termina af i rmando su creencia de que 
se t ra ta de un problema munic ipa l , y no 
nacional. 
Lp contesta, eh nombre de la Comisión, 
el s e ñ o r ROSADO. 
E l s e ñ o r A L C A L A ZAMORA habla pa-
ra alusiones. Sostiene que deben redac 
tarso muchas enmiendas, encaminadas a 
sostener el Poder públ ico. 
E l proyecto del Gobierno es t a r d í o en 
lo referente a l c a r b ó n y a los transpor 
tes, pues éste os un problema ya resuel-
o en casi todos los pa í se s . 
Observa el orador timidez en el punto 
re t e rento a la reba j a de tarifas. 
E l proyecto es medroso con los ferroca 
•riles. 
Estima que debo ser m á s resuelto el 
proyecto con las Empresas de ferroca r r i 
les y mineras. 
Respecto a la i n c a u t a c i ó n de las flotas, 
dice que deben tenerse m u y iprosente- ¡as 
humillaciones de que E s p a ñ a puede ser 
objeU) por parte de las naciones beligo 
•antes. 
Opina que los alcaldes no deben perte-
necer a l a Junta de Súbs i s t ene ias , pues 
siempre son los acaparadores los m á s in 
fluyentes y los mayores contribuyentes. 
Agrega que su fórmula es tá en absolu 
to conforme con el Gobierno. 
E l s e ñ o r ELORRIETA, por la Comi-
s ión , le contesta. 
^Se suspende brevemente la d i scus ión 
para proceder a la votac ión definitiva del 
proyecto sobre cerillas y explosivos.) 
R e a n ú d a s e el debate. 
De ella 
puedo disponer libremente. Me diriin i 
las m i n o r í a s para pedirlas oue fijen mi 
plazo, "si es posible, hov mismo. 
El s eño r NOUGUES, on nombre do U 
m i n o r í a , dice que debo aprobaree este 
proyecto antes oue nada. 
El s e ñ o r LERROUX declara que lá 
se trabajadora espera impaciente que se 
soluciono su s i t u a c i ó n angustiosa 
El s e ñ o r VENTOSA dice que debe de-
•irse c k i r a m ó n t o a q u é obedece esta üi* 
gencia. 
El s e ñ o r DATO propone que se celebre 
sesión m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
E l s eño r M A U R A declara que nunca 
ha puesto dificultades para la discusión 
de los proyectos. 
Si el Gobierno—añade—est ima de ur 
gencia la a p r o b a c i ó n de este proyectó 
yo le d a r é cuantas facilidades pueda, 
aunque no creo en la urgencia. 
El s e ñ o r A L V A R E Z (don Melquíades) 
declara que él tampoco se opone a la rá 
pida a p r o b a c i ó n del provecto. 
Los s e ñ o r e s DOMl .Xt . i F.Z AREVAL0, 
S E Ñ A N T E y otros representantes de mi-
no r í a s , hacen suyas las palabras del se-
ñor Maura . 
El conde de ROMANONES dice que el 
in te rés del p a í s exige la aprobación ur-
geñ te del proyecto y que ol Gobierno cree 
necesario que siga" la discusión mañana 
por la m a ñ a n a . 
El s e ñ p r M A U R A : No; do seguir la ii6 
cns ión , debe ser ahora. 
Igualmonte opinan los reformistas, re-
publicanos y otras minor í a s . 
De acuerdo con la . opinión del señor 
Maura , ol presidente del Congreso sus-
pende la ses ión a las nueve de la noche, 
para que prosiga a las once. 
POR LA NOCHE 
A las once y media se reanuda la,se 
i ón. presidiendo üambién el señor Vi-
llanueva. 
Ocupan el banco azul ol presidente del 
Consejo y los ministros de la Goberna-
ción v Fomento. 
El s e ñ o r CHAPAPRIETA asegur^que 
la causa del encarecimiento de los cari»" 
nos han sido los transportes 
A ñ a d e que las incautaciones de trigo 
hechas por ol Gobierno no han sido cuatro 
s ino l l í . 
Niega que dos buques extraujeros na-
va n realizado en E s p a ñ a sen-icio de ca-
botaje. , 
E l minis t ro de FOMENTO dice que ^ 
s eño r La Cierva le ha acusado de pasiv , 
dad en el asunto de loS'iransportes y qne 
eso es injusto. .. 
Emynera los trabajos que b^reauw 
El señor L A CIERVA dice que no hay A¡iuae a ia ttiscusion uei i " ^ , , , ^ ¡i 
derecho para exigir, en nombre del inte s eño r Bugal la l y dice que no se i * e| 
rés nacional, que se vote una ley r á p i d a i la sesión permanente, a pesar ne M j 
do v dice que conviene hacer ,lotar.lllíen(]f 
p a ñ a es la ú n i c a nac ión neutral donoe 
ao han aumentado las tarifas de transpoi 
tes. » fli 
El señoiv LA CIERVA asegura que » 
ver las gentes la urgencia con que 
quiere aprobar esta ley. creerán qne 
un remedio para sus males. . 
El d í a que se convenzan de lo conu» 
rio—dice—pensad q u é pavorosa va a 
la si tua.ción. , Wftá-
Le coniesta brevemente el senoi 
P A P R I E T A . . i „ r J M 
E l conde de GAMAZO combate tann 
el proyecto, censurando la urgencw i 
se ha impuesto en su discusión. .e] 
Alude a la d iscus ión del proyeco- . • 
minis t ro s e ñ a l e un precio y lo comunique que el transporte de una tonelada do CHI- j 
Se anuncia para estos d í a s el comienzo a los representantes, los cuales lo estu bón cueste a q u í 14 pesetas, mientras que 
de las c a c e r í a s regiae. d i a r á n . el transporte, desde Ingla ter ra a E s p a ñ a 
L a pr imera t e n d r á lugar en la finca del D e s p u é s de «esitae entrevistas, ce lebró cuesta solamente de 7 a 10 pelotas, 
pí r r tu más ' ecuán ime no" puede deja» d§ duque de Arión, y d u r t r i cuatro o cinco otra con lo« m i n e r o » , entre los que estaba El s e ñ o r ROMIEO consume el segundo 
pensar en que dentro del Gobierno hay dtea. . si marqués da Vlflaviclosa de Asturias, tu rno en contra del proyecto de ley. 
mente. ( Gobierno d e c l a r ó que 'hasta qiie ^ pe-
Protesta de que se vaya a votar sin se estaban perdiendo seis miUonet-
apenas discutirse y pregunta a qué obe setas diarios. lltre el 
eco la urgencia. -J S e ñ a l a varias contradicciones eu , 
I a Comisión dictaminadora apenas ha proyecto actual v lo que entonce) 
tenido media hpra de t iempo para estu- so como criterio el partido UbcW 
drár ¡d punto relativo a ia i n c a u t a c i ó n de En nombre de la Comisión le 
"os v ogonep. el aeñoi: G A V I L A N . 
'oiqiiín íombera CaiS^NTONloli 
^ • f « d o ProAurador ú» !•» Tr l*ü» iJ» ' ! C I R U G I A C E N í R * L 
V F i . * « r 1 & A v : . , • M • pqRÍ0Q_ E B Í , J T O ^ ^ , . r t de la inojer 
u r ina riAf». 
Especialista en enfermedades dfl 
y secretas. ^ 0 , 
Radium. Rayos X. electrcida" plc, 
baño de luz. mapa je, aire c ^ J . y. f. 
" «cu l t a tf« é l T * um* 
A B I L Í O L O P | | 
Partos y enfermedariee ae ^ ^ 7 ^ 
Con«u!ta de doce a '̂f8 ñf\$M$ 
•#pift? O r » M « Húmfr* »• 9 
o s é P a l a c í c . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
'ermedados de la mujer.—Inyecciones de' 
íOfi y sus- derivados. 
Consulta todos los d í a s ic once y me 
ia a una. excepto los fpsíivoe. 
nTTPü .n- . M r v i F R n i . a • 
Acardo Ruíz de Peüé» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ta la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a SPÍS 
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OE LA G U E R R A EUROPEA.—Destacamento rumano atacando una e l a c i ó n 
osupatía por las ¡ropas a u s ü i a c a s . 
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El 6,.fi..r SALAS ANTON cómba le ex 
• ífénsamfnic ''1 provec ió . 
El c rñor l iERTHA.N V M ü S I T U se ¡e-
vanui líiinlMen j u i ra impugnar el dicUi 
Son In< (l<«-s de la n i í i d r u g a d a . 
[|-;A-las tre» de la m a ñ a n a empieza a hu 
blar don Antonio MAURA. 
DÍCP qne ei proyecto hace penear en que 
lá ley \ÍI a funcionar por medio de la ¡n-
Mutación. 
La ley actual era scaicilJa y f¿,cil (!(• 
¿probar y el nuevo proyecto Ira hecho tao 
aificacioiies en el á m e n l o cuarto, rere 
tente a la incau lac ión . Donde decía : «La 
Junta j)iii, 'cderá a la i n c a u l a c i ó n a ins-
íanciíis o liando audiencia a loé Ayunta 
Aliento . .ii.-e ahora: <.Ftn audiencia de 
;loa AyuiiMinientot-». Ya se ve que la tno 
¡fificadon no i • un grano de ante. 
No entiendn (•(ano va a funcionar este 
píoyeiin, porque h a b r á de procederse con 
arri'g-io a lo que pidan lo,-; Ayuntamiento.1-
^utoriza(lois. ¿y c u á l e s s e r á n eetos Ayun 
íaiiii<-ii: Por ejemplo: falta t r igo en 
Aiúialucia y sobra en Castilla, ¿cuál e¿ 
|gul el Ayuntamiento interesado? Confie-
60 que no lo entiendo, y como lie habladc 
Spsiante paia vuestros indos y mi gar 
feaata, no hablo mas. 
El in ini - i'o de HACIENDA dice que si 
iípoárede auiliencia a los Ay-untamienUk-
porqu' . i id han solicitado algunas en 
.tidades ohicaas. Agrega que el Gobierno 
n" es r i o de !a compra de trigo 
¡torno ii n ron Lo s,-ñores Villanuevil 
Y l ' rzáiz. pu s es creencia firme que e. 
s'Estado n. .1 -b • i 'oiivei'tijse en indn-stnal. 
^Diee que él es par t idar io del sistema d. 
Srestar el a\ il d.-l Tesoro a los p a r t í c u l a 
res que <¡"; •••an o r n p r a r irigo, abonand-
•los impoitado.ef el •> por lito que el Esta 
do ¡iaga por i n t e r é s de cuenta del Tesón 
-T! Hauco de E s p a ñ a . ' i 
^Pregunta : ¿quién 6e a t revei ia a q u í z 
.comprar trigo por 'va lor de cien millonee-
pomo lo hizo el (iobii-rno francés? 
r;-A las cnatro de la madrugada continm-
el sraidi- ALLv\ t.n el uso d.. la palabra. 
VIDAS A J E N A S 
Pedro Cam -ón Polo. 
Me. le presentó hace unos d í a s mi queri 
rao amigo T o m á s Gut iér rez Larrava conn 
un Lombre original , y en verdad que bien 
pronto comprendí que mi amigo tenía ra 
zon. 
•Pedro Campón Polo es uno de esos ar-
s p a s tan enaimorado, de! arte, que qui 
dieran hacer de su propia vida una obra 
n^s que pmLr presentar a los ojos de los 
Lumbres, para que la contemplen 
gííimrados. 
• E-, esegún él L-uema, ex t remeño , y, sin 
Ueiiiio ja voi-ación en su alma, dir igióse a 
itü_ha, la soñada escuela de artistas. Y 
g81 -,' anzó a la vida, lleno.de ilusiones y 
P| Psperanzas, d e s d e ñ a n d o todas esas pé-
S*J ^ miserias, que mudias veces, poi 
["Hiueñas que parezcan, son lo sufiaiente-
mt-Yhr grandes para destruir con su pe 
.quene/ y ruindad el m á s 'hermoso de los 
^ueim-;, ja m á s r i s u e ñ a de las esperanzas. 
rbrque sucede siempre con la vida, q iu; 
cuainln alguna vez se pretende idealizarla, 
P^'y.'e L-omo si pi-ocestasa, y en su w-a le 
Pélese sufrir las m á s crueles de sus amar-
guia^. •̂ iieg.u su cj'ueddad h a s t a el extre-
ii1!* repetir ¡el tan famoso suplicio de 
|OTitalo, que se m o r í a de sed estando me 
tid.i en el agua, porque al bajar la cabeza 
Paia beber, bajaba t ambién ' e l nivel de las 
ao"ias y nunca podía llegar a tocarlas 
Gpn sius labios sedientos. 
día, Pedro Campón, a l lá en I tal ia, 
'<V]1)" una noticia capaz de (alegrar ai 
j p » , a m b i d so de los artistas: se le con 
klatabu para de.-orar en Nueva York la 
•|8pe a que estaban construyendo los Pa-
«Tes dei Sagrado Corazón, "y se le ofre 
v a n unas c u á n t o ^ mi les de pese ta s—¡un 
If6"0- • X nuestro artista, abierta ei al 
• • ^ a la esperanza, se fué nada menos qui 
J Jeru-aien, a Ivl Cairo, a Palestina, para 
'^ '"S'ÍT apuntes y datos para su obra, 
^ r e r n ej-a demasiado s o ñ a r / Con motivo 
P ra muerte de una t ía suya, que había 
estaiio luiciendo para éi de' madre, tuvo 
W venir a E s p a ñ a , dejando en aquellos 
p f l ü o s países una gran parte de sus. 
apuntes, y cuando in ten tó ir a recobrarlos, 
S? autoridades Inglesas, creyéndole un es 
P'a i , , , |,e dejaron desembarcar en Port-
.aaid y le hicieron continuar el viaje nada 
G^os que liasta Filipinas. 
fontrariedades-que sáfr ió des 
^ no son para' descriptas: después 
, 1 " " ' • i ' que desisitir de recoger sus apun 
, cuantas veces pretendió embarcarse-
. | | r a dirigirse a 'Nueva York, la taclia de 
*?P?.ia Lacia que las autoridades de las na 
!!"u'> aliadas le hicieran forzosamente 
.•"''iar |je runibú y retornar a E s p a ñ a . 
, ¡ aihor,a ipasó por. Santander, después de 
ri 'un ido otras poblaciones espaflo-
P| 'naciendo, en conferencias y veladas 
f l o r a d a s en su honor, el relato de sus 
, lsl"s andanzas, sin m á s compañía que 
, " lfárrago de cartas, pasaportes, dócu 
L niosy recortes-do periódicos, esparcidos 
P0.r los bolsillos de su indumentaria bohe 
-^la, con unas c u a n t a » eaperanzas menos 
y hasta sin las consabidas melenas, natu-
rales de todo artista bohemio, pues hasta 
dex eso le pr ivaron en el canaJ de Suez las 
inflexibles autoridades inglesas. 
BS decir; las esperanzas todavía no las 
ha pei-diido del todo. Un día l l e g a r á en que 
¡odrá embarcar para Nueva York , para 
realizar la obra de arte que, en un ión de 
a de su vida, ha de legar su nombre a los 
siglos venideros. Pero en t a n t o s 
Y el hombre que, por un prodigio de la 
Naturaleza, a ú n conserva un excelente 
ai:mor,-nos contaba su Lis tor ia en e' 
Muidle, dirigiendo de cuando en cuando 
una m i r a d a su pilcante al t r a s a t l á n t i c o alb-
ín ' l ado , qíie sin Lacer caso de súplica;-
s m i r a d a s p a r t i r á para el Nuevo Mundq. 
-^guramente sin tener la delicadeza de 
r'.e aun que fuese e! m á s humilde es-
pacio. 
,M. N . 
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D I C E «LA TRIBUNA» 
El rumbojM̂ Palencia". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , G.—«La Tribuna)) de esta tar 
le dice que debe averiguarse q u é motivos 
mpulsaron. al vapor «Palenc ia» , que tomó 
íl nwníbo de Barcelona, para camLiar su 
ruta v dirigirse a Inglaterra. 
Agrega que deben.saber los prapietarios 
le buques que no se puede bur lar la ley. 
.• g ía^ imposición pa r t ió de Ing!aterra: 
ieben de tomarse contra ella represalias, 
legaado armas v municiones a los a'.ia-
di.s, 
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"LA MONTAÑA". 
\ 
tffemos r v-ibido los ú l t imos n ú m e r o s de 
a n i a g n ü i e a revista que con este t í tulo 
ie pulniea.on la Habana, y que, como to-
i s ós pubdi-ados, son un modelo de buen 
jus to . 
Bien puede a u g u r a r s e que pocas ilus-
. ra clones v re vi SÍ as a v e n t a j a r á n en texto 
grabados a «La M o n t a ñ a » , que, so 
todo la parle t ipográfica puede 
oonerse enfrente de la mejor de Europa, 
rtierced a s ü s soberbios talleres, su moder 
aisima maquinaria y sus operarios, ele^i-
los entre los niejores de la América del 
Sur. 
Felicitamos sinceramente al querido co 
.ega por áaig grandes éxitos, y Jiacemos 
extensiva n u t r i r á felicitación a su corres-
ponsal en Santander, nuestro querido 
c o m p a ñ e r o Raimón Mar t ínez Pérez . 
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Ernesto óonza lvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5-Daoíz y Velarde, 1, 3.° 
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CONVERSACION I N T E R E S A N T E 
Una princesa india. 
Desde hace unos d í a s se encuentran en 
Santander tres artistas notables, que es-
¡ao llamando la a tenc ión de nuestro p u 
blico, y sobre todo dos de ellas. Una por 
>U elegancia y hemiosura, y la otra por 
iM coior moreno de su tez. 
Atra ídos por la na tura l curiosidad, l u i -
mos a l íío'tél de Europa, donde se ihospe-
ilan, y aü i hemos tenido el gusto de sam 
darlas. 
Mile. D"Astoria es una pensona intere-
sa nusima. Con ella estuve habiando-du 
ranle largo rato, y tiene una conversa 
ctóii que encanta, que se .escucha sin can-
sarse. H a b í a di castellano con bastante 
p ofección. «Ka negra»—como algunos la 
doníanT-rid 16 entiende' apenas. 
\ ta bondad de la primera debo los de 
talles de esta ¡nformación . Y por conside-
; a i os de in te rés para .los lectores, procu-
i i i v t r a n s c r i b i i í o s sin que sufra la in 
;e i ¡ i re taciÓn. 
—¿Cómo eiinipezó usted su carrera?..-. 
— ¡'Oh! Verá . Nosotras v iv í amos en Nue-
va York, ea s i tuación acomodada. Desde 
muy pequeñ i t a tuve gran predi lección por 
.a mús ica , y sobre todo por e! canto; y 
¿oji mucha frecuencia tomaba parte en 
funciones benéficas. Me llamaban «Ten 
.mi prodige». E l primer teatro donde tra 
a a j e fué en el "¡Vlalihattan Gran Opera, y 
Ibtúve u n gran éxito. Le advierto a us-
t^d-i—itie dice, con gesto de a legr ía y o rgü 
lio al mismo tiempo—que he sido la últi-
ma disc ípula de! g ran Tito Mattei , profe-
sor de la Pat t i , y , según él mismo decía, 
me dejó la vieja escuela del «bell canto». 
Cuando la crisiis monetaria de 1909, aban-
donamos Nueva York y nos trasladamos a 
Milán, en uno de cuyos teatros, el «Stre 
saftj debuté con nHamleto», en el papel de 
Oifelia; el mismo iprecisaraent? que can 
ta ré aquí . 
En 1912 Wce una « t o u r n é e ^ p o r I ta l ia , y 
en sus primeros tejatros can té «Lucía», 
«La Favori t j i», «El barbero» . . . Y de allí 
pasé a Ingiaterra , contratada por el Royal 
Albert Ha l l , para cantar ante los Reyes, 
embajadores y primeras autoridades. 
En 1913 lo hice en el Kursaal , de Osten-
de. Luego en la Monnaie, de Bruselas. 
Después , en P a r í s , en el .Palaoio del T ro 
cadero, ' donde fu i escogida por el gran 
maestro Saint-Saens p .ra interpretar « E . 
ru i señor» , poema iírícü-sbn'fónico. Obtuve 
u n éxito t an completo, que me contrataron 
para el «Fest ival Verdi», en el cual can té 
la «Trav i a t a» , siendo ovacionada y cu 
báerta de flores. «Le F íga ro» me cpnupa-
raba a la Pat t i . 
En 1914 obtuve grandes éxitos en Man 
benge. Dille, Gran Casino de Vicdiy, etc. . 
Aquí nos so rp rend ió la guerra. IDestLe en. 
tonces, m i madre, con el piano, que no 
tiene secretos para ella, y yo, cón el canto, 
nos hemos dedipado a organizar funcio-
ués para socorro da-los heridos. Y desde 
el 27 de septiembre de 1914 formamos pai-
te de: Comicé nombrado para este fin, bal 
jo la presidencia del duque de Montebello. 
Con este concierto, que daremos aqu í ha 
cerno-; el n ú m e r o Iñó. 
En recompensa a nuestro trabajo, ¡lie-
mos tenido la felicidad de recibir de ma 
ñus del m a r q u é s de Vogué, presidente de 
la Cruz Roja francesa, la medalla de pía 
ta y ei numbramiento oficial de miembros 
de la Sociedád de Socorros a los heridos. 
En E s p a ñ a contamos con el apoyp de. 
embajador f ranoés , a quien fuimos reco-
mendadas por Mme. Pau, esposa del geno-
ral del mismo apellido e inspectora en jefe 
de la Cruz Roja. Mire us ted—siguió , 
abriendo una. cartera y d á n d o m e a leer 
varios pliegos—; ihe a q u í cartas ¿le mada-
ma Pau, det m a r q u é s de Vogué y del eni 
bajador de Francia. 
—iMuy bien, muy bien. Y albora, ¿que 
i r á decirme algo de, raiss K ü m a r i . . . de 
«la n e g r a » ? 
' —sí, s í ; todo lo que usted quiiera. Miss 
Kumar i es thjja de la princesa Kerla Kn-
mar i , de Caonemira, en la India . Cuando 
contaba unos cinco a ñ o s m a r c h ó de su 
p a í s y se q u e d ó en Londres. Ya enton 
ees tocaba el piano. Habiendo quedado 
h u é r f a n a a l g ú n tiempo después , fué edu 
cada en el Colegio de Nobles, donde, a los 
diez años , era la m á s aventajada de las 
alumnas. 
Ha estudiado<:on los mejores profesores, 
como Paahuan, Buxoni , etc. Es digno de 
notarse que, a pesar de tener una mano 
muy p e q u e ñ a , abarca diez notaa. 
Cuando sa l ió del Colegio, a los quince 
años , casóse con Mr . Roone, de la aristo-
cracia inglesa, y llevada de su amor ai 
arte, tocaba en las beneficencias, d i r ig ía 
orquestas e interpretaba composiciones 
creadas por ella misma. A los ocho a ñ o s de 
;asada quedóse viuda, con, un n i ñ o pre 
¿fesoj blanco, rubio y de ojos azules, al 
ciiaj tiene educándose en el Colegio No 
ble de Eastbourne. 
Tamo pesar le produjo esta desgracia, 
que los médicos le recomendaron el clima 
del Sur, t r a s l a d á n d o s e a Niza, donde, si-
g m é n d o su costumlpre, dió un concierto en 
Monte-Cario, tocando de memoria a Gnieg 
y obteniendo un gran t r iunfo. Y al l í fue 
donde la conocimos, hace tres meses, cuan-
do esi.ábainos nosotras organizando la 
«Fies ta Servia», que produjo 14.000 fran 
eos. 
Desde entonces trabajamos juntas y for 
mamofl un «trío» que podemos l lamar 
D'Astor ia-Kumari . 
— ¿ Q u é les.iba parecido Santander? 
— ¡ A h ! magníf ico. Santander es precio 
so. Sobre todo, esta Avenida de Alfon-
so X I I I es linc.omparable. Luego tiene el 
Sardinero, que es muiy bello. 
— ¿ H a n encontrado facilidades?... 
—Sí, sí-; mucihas. Fuimos recibidas ñor 
su i lus t r ís inia el obispo, que se intereso 
mucho por nuestra obra ; así como tanr 
biéA don Gabriel Pombo, don Maur i ÍQ 
Lasso de la Vega, los directores de los pe 
r iódicos locales y el señor Narbon, que 
tan amablemente nos cedió el local. A to-
dos les ihace usted constar nuestro a g r á 
decimiento. 
Me levanté y nos despedimos. 
— ¿ H a s t a m a ñ a n a ? . . . 
—Hasta m a ñ a n a . 
A. G. COLOMER. 
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No c o m p r é i s otras conservas que lae d-
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son la-
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Un sacrilegio. 
La Guardia, c iv i l del puesto de P e ñ a 
cas i l lo d e n u n c i ó el d í a J del actual aüXé 
el Juzgado correspondiente que, duranle^ 
la noche anterior , h a b í a sido violemada 
la puerta de entrada a una ermi ta que 
existe a la t e r m i n a c i ó n del barr io de Ca 
marreal , en citado pueblo, y que dentro 
de la mencionada ermita se h a b í a come 
tido el sacrilegio de a r ro j a r al suelo, des 
tro/, indol '.s varia--; i m á ^ e i ! - - * de los san 
tos que allí Sé veneran. 
A-pe-'ir de la- . í e s practicadas por 
dicha b e n e m é r i i a ins i i iuc ión , no han s i 
do 'habido . lo.A autores del b á r b a r o sacri-
legio. 
Ladrona precoz. 
En v i r tud de una denuncia presentada 
ante la Guardia civül del. puesto de Lien 
do, por el vecino de Villaverde de T r u 
cíos, L á z a r o Mend izába l , fué detenida 
por aquella fuerza el d ía i del a c t u r l 
Herrnina Blanco A m a z á b a l , de dieciséis 
años de edad, por ihaber estafado en dife 
rentes ocasiones,-a su amo, el menciona 
do Láza ro , canddades que se hácen as 
cende-r a 400 pesetas. 
La detenida fué puesta a d i spos ic ión 
del Juzgado oofrespondiente. 
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;os m i la 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6 .—Telegraf ían de Burdeos 
que en la C á m a r a de Comercio se verificó 
una recepción en l ionor de los académicos 
españo.es . 
E Í presidente p r o n u n o i ó un discurso sa 
ludando a la represen tac ión intelectual y 
ar t í s t ica de E s p a ñ a , a'l que contestó el se-
cretario de dos españoles. 
Las intóiectuales españoles han sido 
nombrados miemhros correspondientes de 
La' Academia de Burdeos, 
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Gran gala belga. 
Van muy adelantados los trabajos pre 
liniinares para llevar a efecto la función a 
beneficiid de ios n i ñ o s h u é r f a n o s de Bélgi-
ca, y que, como saben nuestros lectores, se 
ce i eb ra r á en la a r i s toc rá t i ca Sala >Hirbón. 
En el n ú m e r o de m a ñ a n a publicaremos 
el programa de esta «g ran gaia», en la que 
lomaran parte «imadame» y «mademoise 
lie» D,Asteria y «miss» Kumar i . 
Los precios para esta e legan t í s ima fies-
ta, s e r á n : . butaca, en las cinco primeras 
fifias, 4 pesetas; en las restantes, 2 ; palcos, 
con entradas, 25. 
• • » 
Siendo ipucihos los comerciantes que nos 
han enviado objetos destinados para la 
tómbola a beneficio de los n iños h u é r f a n o s 
de Bélgica, m a ñ a n a comenzaremos a pu-
blicar su« nombres. 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Gran Cuartel general del ejérci to in-
glés comunica el siguiente parte oficial : 
«En el valle del Ruifiki no hay cambio 
que seña l a r . 
En la dirección de I r i n g a y Urgemin j i , 
las fuerzas alemanas, dsalojadas de Tabo-
ra por el empuje de los belgas, han inten 
tado romper nuestras l íneas , a fin de lie 
gar a Maftange. 
Una serie de combates encarnizados, pe-
ro sin resultadus deciáivos, comenzó el 22 
de octubre. 
Un p e q u e ñ o des t acamén to de fuerzas 
b r i t á n i c a s y algunas tropas de Policía in 
d ígena cayeron en una emboscada y fue-
ron 'seriamente castigada^. 
E l coronel', Davendalle fué herido y lie-
oho piiisionero. Por el contrario, el 23 de 
octubre, un fuerte contingente a l e m á n fué 
derrotado cerca de I r jnga y suf r ió serias 
pé rd idas , dejando a su jefe, l ier ido, entre 
nuestras manos. 
E l 30 y 31 de octubre, los alemanes ope-
raron con fuerzas superiores y lanzaron 
jmportantcs ataques contra un destaca-
mento de la divisiión Vandeventer, cerca 
de I r i n g a ; pero fueron reohazados, des 
pués de,¡haber perdido muuna gente. 
M á s al Sur, nuestras columnas han 
avanzado cerca del r ío Ruihuje, a 55 millas 
al Sudeste de Maihenge.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército franoés, a la-
•res de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme 'hemos realizado 
progresos entre Les Boeuifs v Sailly Sai-
Uisél. 
Ayer, al final de la tarde, el enemigo 
L-nntraatjacó viulentamente las posiciones 
que -habíamos conquirstado desde Sailly 
Saillisel 'hasta el bosque de Saint-Piierre, 
en Waast. 
Todos los ataques dirigidos sobre nues-
tras trincheras nuevas de la parte Norte 
y de los l ími tes al Oeste del bosque fueron 
recihazados por nuestro fuego de ametra-
lladoras y nuestro t i ro de a r t i l l e r í a , que 
causaron grandes p é r d i d a s a los asaltan-
tesi. 
Aíl Sudoeste del bosque el enemigo ha 
logrado ganar a lgún terreno, as í como en 
el pueblo de Sailly Saillisel. 
•En la or i l la dereciha del Mosa vivo bom-
bardeo de ¡a región de Douaumont sin 
ninguna acción de in fan te r í a . 
Noahe tranquila en el resto del frente.» 
E l Kaiser, a los Balkanes. 
S e g ú n noticias recibidas de Sofía, e'. 
Kaiser ha anunciado una nueva vis i ta a l 
Zar Fernando. 
Después v i s i t a r á los frentes de Macedo 
nia y Dobrudja. 
E n Transylvania. 
La resistencia rumana en los C á r p a t o s 
c o n t i n ú a a f i r m á n d o s e . 
La s i t u a c i ó n mejora y todo permite 
creer que- la va l en t í a de los soldados . ru-
manos y su pronta a d a p t a c i ó n a las ne 
•esidades de .la guerra moderna, h a r á n 
volver en su favor la suerte de los comba 
tes. 
S e g ú n informes de los prisioneros ale-
manes, la pr imera l ínea del frente enemi 
go] compuesta de b á v a r o s y prusianos, 
ha sido rota en varios puntos. 
Ofensiva alemana. 
En los Cí rcu los mi l i tares se dice que 
los alemanes han atacado contra el e j é r 
cito de Brussiloff, en la región de Vivonc 
ge, en la d i recc ión de* V l a d i m i r Volhins 
ky y en los C á r p a t o s . 
E l pr imer sector de ataque no es ma 
yor de seis verseas. 
Cuanto a la l ínea de ataque de los Cár -
patos, es a ú n menor. 
La pequeñez d'e los frentes qui ta toda 
importancia a esta ofensiva. 
L a independencia de Polonia. 
La lectura del manifiesto aus t roa leunán 
concediendo -'.a independencia a Polonia 
ha sido hecha ya en todas las princiipales 
.•luda des. 
El entusiasmo que sigue a la lectura del 
documento de los dos Emperadores es muy 
grande. 
Los Comités nacionalistas, que no fun-
cionaban desde que comenzó la guerra, 
han vue.to a reanudar sus labores, para 
poner en práctiica todos los proyectos que 
abrigaban con anterioridad a la declara 
ción de las diostilidades. 
Se ha comenzado la fo rmac ión de los ba 
tallones de voluntarios polacoo. 
Von Besseler iba dado a conocer el pro-
pósito de los Soberanos a l e m á n y austria 
co de confiar la guardia de Varsovía a una" 
g u a r n i c i ó n exclusivamente counpuesta de 
soldados polacos. -
E n Varsovia el entusiasmo es delirante. 
Las campanas de las iglesias anunciaron 
la nueva de la independencia.' 
Cómo se proclamó el Reino de Polonia. 
La p roc lamac ión del reino de Polonia 
se hizo por ei gobernador general, von 
Besseler, en Varsovüa. • 
En al antiguo Palacio real de Polonia 
aclamaron las altas dignidades del clero 
católico, el Claustro universatario y legio 
narios polacos, a Jos acordes del h imno 
poiaco. 
La noticfiá de que' las potencias centra-
las 'habían permit ido recoger estos prime 
ros frutos de la g r an guerra, causó gran 
entusiasmo. 
La p roc l amac ión fué leída en a l e m á n y 
después reipetida en polaco por el conde de 
Czaveski. 
M u c h í s i m a s personas recorren las ca-
lles 'vistiendo los trajes' nacionales. 
Es tanta la aflQenciá de gente en las ca 
lies, que ha l iabido que suspender el t r á 
tico rodado. 
Las manifestaciones se repiten continua-
mente. 
Temblor de tierra. 
Comunican de Petrogrado que anteayer 
por la tarde hubo un gran temblor de tie 
r r a en la ciudad de Etchmiadzin^Armenia 
rusa) y en toda aquella región. Llevaba la 
direoción Oeste. 
La poblacdón de Etehmiadzin, presa del 
pánico , se sa/vó en las calles. 
U n enorme n ú m e r o de casas fué estro-
peado y hundido. -
L a Catedral tiene una grieta desde e. 
suelo hasta la cornifsa."^ la parte "Sur de 
l a nave. 
Se han seña l ado t amhién grandes pér-
didas en los pueblos l imítrofes. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
«Eren tes Norte y Nordeste.—En la fren 
tera occidental de la Moldavia, la situa-
ción no ha cambiado. 
A l Oeste del Buzen, ihemos realizado un 
•avance y cogido al enemigo a l g ú n mate 
r i a l de guerra. 
En Tab.a Butzi hemós progresado en la 
dirección del Norte del valle de Teloajen 
y hecho prisioneros a tres oficiales y I 0 i 
soldados, a p o d e r á n d o n o s t ambién de dos 
ametralladora^. 
En la región de Predelus, la misma si-
tuaa ión de ayer. 
En el valle de Praiiova, donde se efec 
t ú a n estos d í a s los combates de a r t i l l e r í a , 
hemos, apresado un oficial y 27 soldados. 
En la reg ión de DragosJavele, acciones 
de a r t i l l e r í a . -
En la ribera izquierda del Olt, las accio-
nes siguen «u curso sangriento. 
A l Oeste de J iul continuamos la perse-
cución deí enemigo, a i que nemos u.mauo 
Uus c a ñ o n e s y ~u ametrauuaoras. l^n eata 
región nos nemos apoueraao ue 4ao aioiu-
bictí y ue una iimpocu.mt; c a n ü d a a ue má-
«teríai ue guerra, en el que aama mudiao 
muniiKaioo. 
l i a .a región de Orsova, bombardeo de 
á r i l u é n a , 
1'rente Sur.—Bombardeo a lo largo dei 
Danumo. 
J L U ta Dobrudja, ligeras e sca ramuzas .» 
Tl'tlS Stiltíji'íiiÜ U'iUtniálico, a. H\il'lli, 
U n ue^paunu •U'Uciai uc r u r i b nace saber 
que ei mu uc uü.vXémb.ró, en ei irente Uet 
aüixuue, ei lu igar i t iu^ue Heurteaux eoao 
a ue r ra «su» oacc aero a.ejuan, en la re 
g .on ue Kuquigny, y ei sar^eiiio Sauva 
ge «sü» uitíz y iséis aparato, ¿¿ué cayo cer-
ca de Meánii eai-Arroaaise. 
Otro avión aieman iue abatido en Mes-
u L - ü i n n e t . 
bl píiitier mifH&tro ruso, eníermo. 
De i-'etrograao dicen que el estaUo de 
sa.ud de: nunjstro ¡Stunuer. no ina inejo-
r aüo . 
be temen complicaciones, ¡habiendo or-
denado ios nteui^os que ei emermo ooser 
ve quieinu aosornta. 
bu<ji tiardeos. 
Part icipan de aaaunioa que las escua 
drmas ue av iac ión anauas uespaegan una 
incesaiue a c ^ v i u a ü . 
Anteayer m a ñ a n a procedieron al bom 
barueo, con ouusds ue grueso ca. iüre , de 
ios caaupos enénfcigqs ue ivj^jo .auucji^y 
ueranoi, al iNorte ue Moñascir . 
t u i»* úotomtíí^. 
Las ú l t imas iwúcias- üe i-eti'ogrado di 
jen que na Uegauo a la Dooiuaja un gran 
transporte cargadj de mu^us para i n r -
quia. 
USLOS mullos reemplazan a los cabailos 
qu»e nan.pasado a la c a o a ü e n a bu.gara 
¡JOV las perdidas de dicuios a m m a i e s s u í n -
das en ios recientes coinoates. 
Los soldados g e r m a n o n ú i g a r o s del ser-
vicio de minas y zapa proceden a trabajos 
de v ías entre Lonstanza y Metjidie. be es-
iuerzan soüre todo en secar las marismas, 
por donde pasan interminables convoyes 
Ue í u r g o n e s y camiones automóviietí , que 
iransportan provisiones, anuniciones y 
medicamentos. 
L i pierio de la revolución. 
Comunican de Atenas que el Banco de 
Atenas y el Banco Jónico l ian recibido or-
den de lacni tar al Gobierno ven izeás ta de 
.-.aionica cinco m i ñ o n e s de francos por 
cuenta de ios Gobiernos de ia Entente. 
Nuevo virrey de Irlanda. 
U n radiograma ue Foldnu dice que ha 
sido nomorauo virrey de Inanda el tenien-
te general b i r Bryant , en sus t i tuc ión de 
Sir Alaxvel, que ñ a sido relevado de dicho 
cargo. 
L a independencia de Polonia. 
Leus per iód icos ingleses comentan la con 
cesión de la independenc^ a POiOiiia. 
E i « ' l imes» dice que es curiosa esa pro 
clamacion, y a ñ a u e que demuestra que1 
•os Imperios centrales e s t án escasos de 
electivos y t ra tan de sacarlos dei nuevo 
ruino. ' 
Para detener a un diputado. 
De Atenas dicen que la iJo . icia anglo 
francogriega t r a t ó de detener ai diputado 
griego Ka.imatioTiis, acusado de estar en 
relación y lacüa tar noticias a los subma-
rinos, ademanes que operan en el ma l 
Egeo.' . y i 
A l entrar en la 'casa del diputado la P o 
acia, fué, recibida -a tiros, y aunque se 
practicaron varias detenciones, Ka i ima- ' 
úo t i s pudo hu i r y l i a desaparecido. j 
Otro i a i co a pique. 
Comunican de Londres que" el Lloyd 
anuncia que el vapor i n g l é s «Sanae» ha 
Sido torpedeado y hundido por un subma-
rino, ei d í a 30 de octubre. 
L a t r ipu lac ión pudo salvarse. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
U n comunicado del Gran Cuartel gene 
ral bni tánico, dice : 
l n fuerte ataque del enemigo nos obli-
gó a abandonar, por la noche, el terreno, 
que h a b í a m o s conquistado en la loma en 
tre Ba r l eúx y Courcelette. 
A l Este de Lespéres hemos consolidado 
¡as posiciones conquistadas. 
Llevamos a cabo con éxito n n ra id entre 
Ypres y Arras .» 
Otro comunicado1 dice; 
«Hoy hemos atacado en diversos pun-
tos a lo largo del frente, haciendo progre-
sos y oierto n ú m e r o de prisioneros. 
I I MIIOS l impiado de enemigos algunas 
posiciones que ayer cayeron en nuestro 
poder, cerca de Lefonte y Brandarcourt . 
C o n t i n ú a el temporal de l luvias.» 
Ü O M U N I G A U O I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
i ta l iano comunica el siguiente pane ort-
•ial : 
«El enemigo a t acó ' en el valle de Ledro 
nuestras _posiciones avanzadas, y fué re 
chazado con grandes pé rd idas . 
. E n ei valle de Aeticb y en la meseta de 
Asiago a u m e n t ó la actividad de la ar t i 
Hería enemiga, que fué contrabatida por 
la nuestra. 
E n la noahe del 4 al 5, las tropas ene-
migas avanzaron .hasta nuestras posicio 
nes del valle de Jucalia, siendo rechaza-
das a la bayoneta. 
Durante el d í a de ayer, nuestras bate 
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Lea ACADEMIA A T E N E O M E R C A N -
T I L , 4." plana. 
r í a s tomaron como objetivo las b a t e r í a s 
enemigas cerca de Castagnaviza. 
Nuestra i n f an t e r í a , en su avance, recti-
ficó la l ínea en algunos puntos del frente 
e hizo 150 prisioneros. 
Hemos observado importante movimien 
to en el ferrocarr i l de Trieste a Opcin. 
Nueve aviones enemigos lanzaron bom 
has sobre Montfalcone, sin causar d a ñ o s 
ni ' v íc t imas . 
I n aparato aus t r í aco fué alcanzado por 
nuestros proyectiles y cayó envuelto en 
l lamas.» 
Dice la prensa austr íaca . 
De. Viena comunican que todos los pe 
r iódicos comentan la const i tuoión del rei-
no de Polonna y deducen las consecuencias 
que de ello se han de derivar. 
Afi rman que Austria ha concedido al 
mdsmo tiempo a ¡a Galitzia mayores dere 
chos constitucionales. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O P I P . I A L A L E M A N 
M A D R I D , 7. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de ia noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general a l e m á n , que dice a s í : 
«En el frente occidenlai, los franceses 
atacaron ayer en un frente de 20 k i l ó m e 
tros, siendo rechazados, h a c i é n d o l e s p r i -
sioneros 10 oficiales y 310 soldados. 
En el frente or iental , las tropas del ar-
chiduque Carlos c o n t i n ú a n combatiendo 
con éxito en el frente de Tulges. 
A l Norte de Predeal los alemanes se han 
apoderado de L a a l t í . 
Los alemanes han progresado a l Norte 
del desfiladero de Torre Roja .» . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Ei comunicado oficial dado pof el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
oncp de la noche, dice lo eiguiente: 
«En el transcurso d^l día hemos hecho 
progresos en e! Norte del Somme y al Nor-
te del borde de Saint-Pierre Waast. 
Se confirma que los alemanes sufrieron 
elevadas p é r d i d a s en los violentos contra-
ataques que dieron anonhe contra nues-
tras posiciones del bosque de Saint Pierre. 
En la región de Verdun, nada que se 
úa la r , fuera de lucha de, a r t i l l e r í a en los 
sectores de Danloup, Douaumont y Vaux. 
En los Voseos, f racasó un golpe' de ma-
no del enemigo contra uno de nuestros 
puestos en el valle de Fetn. 
Ejérc i to de Oriente.—Durante el d í a 5, 
nada que s e ñ a l a r en el conjunto del frente. 
Sólo hubo lucha de a r t i l l e r í a y encuen 
tros de patrullas. 
Los ingleses lanzaron numerosas bombas 
contra Bodandi .» 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura flr-
ritterno, r e ú m a , gota, rúal de piedra. E l 
•y - .n'<r.r <í i n.A' n • » Hn1 .<,-"-
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Del Gofcrerno rivil. 
L a Gasa de Correos. 
Aver m a ñ a n a , a las dnce, se r eun ió , en 
el despacho del gobernador c iv i l , la Tun-
ta que entiende en la cons t rucc ión de la 
Casa de Correos, que se ed i f i ca rá en la 
plaza de VÍI larde. 
Seguidamente los reunidos, a c o m p a ñ a 
des por el gobernador c iv i l , s e ñ o r Gullón 
y Garc ía Prieto, se encaminaron a la cita-
da plaza de Vala_rde con objeto de pose 
sionarse del terreno, en nombre del Go 
bierno. 
Se l evan tó el acta correspondiente, que 
firmaron todos los reunidos, y se dió por 
terminado el acto. 
De lo que nosotros di j imos aver referente 
a un rumor propalado, nos dijo el s eño r 
Gullón que ellos pángiMa not ic ia t en í an , 
y que, por tanto, sospechaba que fdesc 
inexacto, puesto que de n n día a otro tie 
ne anunciada su llegada el contratista 
encardado de la cons t rucc ión . 
IMueiho nos flilegraremos que nuestras 
srv;->e^has sean infundadas, para bien de 
todos. 
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K A N F R A M C I f t f í n . N U M E R O I A 
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Sección necrológica. 
En la paz del Señor , dejó ayer de exis 
t i r la virtuosa y cari tat iva dama doña 
Nareisa L i a ñ o Solana, dejando en el ma-
yor desconsuelo a su numerosa y distin-
guida famiiiia y a sus muchas amistades, 
•granjeadas con su bondad y virtudes. 
A su apenado esposo, don Lorenzo Fer-
n á n d e z ; a sus ihijos doña Antonia, don 
Angel, digno sacerdote, y doña Rosario, a 
sus hermanos don Antoniá , d o ñ a Felipa 
y don Manuel y resto de sus familiares 
a c o m p a ñ a m o s en el gran dolor que pasan 
en estos momentos, deseándo les resigna-
ción cristiana para sobrellevar su amar 
gura. 
• * • 
Confortada con los auxilios espirituales, 
en t regó ayer su alma a l Señor la que en 
vida fué respetable y dist inguida s e ñ o r a 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Blanco.de Ceballos. 
Era la finada modelo de esposa^ y ma 
dres, y supo con su trabajo acreditar su 
Casa de '(al modo, que hoy es una de las 
principales de Santander, en el ramo de 
sombreros para señoras . 
A su viudo, don Pedro Ceballos; hijas 
doña E n c a m a c i ó n y doña Manuela, h i jo* 
políticos don R a m ó n Horna y don Joa 
qu ín Cacho, hermana doña Emilda y de-
m á s familiares enviamos desde estas co 
lumnas nuestro p é s a m e m á s sentido. 
Francisco Setién. 
especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oidoe. 
nnsulta de nueve a una y de dos a «ele 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
tucursa! éh el Sardinero: MIRAMAB 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A M F T A C I O N R S 
Garlos Rodríguez, Cabelo. 
Z 
La mejor agua de mesa 
M E D I C I N A Y PARTOS 
' C o n s u l t ó de doce a una, en el Sanato-
•io del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
a su domicilo, Wad Rá.»,'3, 3.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niñoe y de la mujer. 
¡ PASEO UE PEREDA ( M U E L L E ) , 16. 3 ' 
Para Lisboa y Nueva York 
a d m i t i r á carga en Santander hasta el 19 
o el 2U d? noviembre, el vapor r á p i d o 
a o o ss J o 
1 Para m á s detalles d i r ig i rse a los agen-
tes: MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA, 
paseo de Pereda, 27.—SANTANDER. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
Per uscabi no. 
Tubo sonda. Fórmula - N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de ia MA PRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
HÉWCOTOHTREVIJMÍOJSa 
EL R O E i e L O CAMTABRO 
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L I C O R D E L P O L O O E O R I V E 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A T U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
A G U A DE P O L O D E O R I V E 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV\* 'VVVVVVV\1/VVVVV\^^ 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA, 
C O N S E R V A R SANA LA B O C / T g 
Pre fer ida por las 
personas de gusta 
P A S T A D E N T I F R I C O 
" S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Admlnletraolón de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesúe, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Peseta.' 
Sum^ anterior 2.353,45 
D o ñ a M a r í a Pozuelo 
D o ñ a M a r í a López 
Marinea, Elenita , Lola y Carmen 
Egado .'. 
Don T o m á s Egido 
Doña Rafaela Qnijano de Quin-
tana 
D o ñ a Rofiano V á r e l a 
Doña I n é s J e s ú s Alonso 
Don Carlos, de Quintana 
Doña M a r í a Paz Reyes de P a n a 
D o ñ a Juana Parra." 
D o ñ a M a r í a Josefa Quintana 
Don Pablo Hoppe 
Doña M a r í a Hoppe 
D o ñ a C i r i l a P e m í a 
D o ñ a M a r í a Pé rez 
Doña Carmen Díaz 
M . B 
Don Francisco Gómez Acebo 
D o ñ a Tomasa L . de G. Acebo 
Doa Casilda G. Acebo 
Doña Magdalena G. Acebo 
Doña M a r í a del Mi lagro G. Acebo 
D o ñ a M a r í a del Carmen G. Acebo 
Don Francisco G. Acebo y Quin 
t ana 
Don Antonio <* Acebo 
Don Vice-nte G. Acebo 
Don Alfredo G. Acebo 
Don Angel G. Acebo..... 
Don Crist ian G. Acebo 
C. N 
Doña M a r í a Alvarez 
Doña Felisa Sá inz 
D o ñ a Carmen Miera 
Doña Clementina Miera 
Doña Carolina Alvarez 
D o ñ a M a r í a Lanza 
Don Antonio Pombo 
D o ñ a Casilda Quintana 
D o ñ a Casilda Pombo 
Don Antonio Pombo 
Don Joeé Felipe Pombo 
Don J e s ú s Poiñbo 
D o ñ a M a r í a Pombo ¿ 
D o ñ a M a r í a del Carmen Pombo... 
Don Gerardo Pombo 
Don Jaime Pombo 
Don Pablo Pombo 
Doña Asunc ión P. G a r c é s 
Doña. Rosario P. Garcés 
Don Javier de la Fuente 
Doña A u r o r a Quintana de la 
Fuente 
Don Javier de la Fuente Quinta 
na • 
D o ñ a A u r o r í n de la Fuente Quin-
tana 
D o ñ a M a r í a Mercedes Marsella.. . 
Doña Francisca Fagoaga 
D o ñ a Margar i t a Rriones '.. 
D o ñ a Josefina T u ñ á n 
Doña Jul ia Mata 
Doña E n c a r n a c i ó n Rnstillo 
D o ñ a F lora Balanza 
D o ñ a Petra Ruiz 
Doila Carolina Domenech 
D o ñ a P i la r Cuadril lero 
Don J e s ú s Cuevas 
Doña Josefa Nazabal 
D o ñ a Elisa del Hoyo 
Don Miguel de A v e n d a ñ o . 
Don Juan M a r í a de Avendaño . . . . 
Don Teodomiro de A v e n d a ñ o 
D o ñ a Carmen de A v e n d a ñ o 
Doña Matilde de A v e n d a ñ o 
Doña Teresa F e r n á n d e z 
JDoña Vicenta F e r n á n d e z 
D o ñ a Dolores F e r n á n d e z — 
Doña Beatriz López 
D o ñ a Tomasa Castro 
D o ñ a Carmen de Polanco y A l -
vear 
Don Angel del Vadle de Polanco. 
Don Ricardo del Valle de Polanco 
D o ñ a Paulina Indegui 
Don Enrique Mil lán 
D o ñ a Gregoria Pé rez 
Don Francisco Mil lán 
D o ñ a P i l a r Mil lán 
D o ñ a M a r í a Mi l lán 
D o ñ a Carmen Mil lán 
D o ñ a Delfina Venero 
D o ñ a Francisca T i p u l a r 
Don Manuel L a r r a u r i 
. D o ñ a Carolina Monasterio 
D o ñ a M a r í a Elguero 
D o ñ a Sagrario Set ién 
Don Francisco Setién 
Don Celedonio Setién 
Dbña Angela Neila 
D o ñ a Concha Agudo 
D o ñ a Amal ia Alcalde 
D o ñ a Susana Alcorta 
D o ñ a Dolores M . dte Calleja......... 
D o ñ a Dionisia P. de Gómez 
D o ñ a Gloria M. de Calleja 
D o ñ a Pepita G. de Gómez 
Don R a m ó n Calleja 
Don Casimiro Calleja 
D o ñ a Lola Calleja 
Don Vicente Calleja 
D o ñ a M a r í a Calleja 
Don Pedro Calleja 
Don Aqoiilino Calleja 
Doña M a r í a G a b á n do 
D o ñ a Amal ia F e r n á n d e z 
D o ñ a M a r í a L a v í n 
D o ñ a Concepción S á n c h e z 
Don Agus t ín del C 
Don José Pombo 
Doña M a r í a Xoriega de Pombo... 
Don José Pombo Noriega... . 
Don Luis Pombo Noriega 
Doña M a r í a Labat de Pombo. 
D o ñ a Milagros Pombo de Gutié-
rrez 
Doña Mercedes Pombo de Bot ín . . . 
Don Vicente Quintana Pombo 
Don Carlos Quintana Pombo 
Doña M a r í a Q u i n t a n a Pombo 
S e ñ o r a marquesa del Robrero 
Don Fernando Quintana Pombo... 
Don Rafael Quintana Pombo 
Doña Teresa R. viuda de Noriega 
D o ñ a Eslher N . de Noriega 
D o ñ a Milagros N . de Noriega 
Don Nico lás Noriega Rulz 
Doña P i la r Noriega Ruiz 
Don Eugenio Noriega 
Doña M a r í a Teresa Noriega 
Don Carlos G a r c í a P é r e z 


















































































































Suma anterior . . . . 
Doña Juana G a r c í a Hoyo 
Don José Cervera G a r c í a 
Don Carlos Cervera G a r c í a 
D o ñ a Consuelo Cervera G a r c í a . . . 
D o ñ a Montserrat Cervera G a r c í a 
Doña Teresa Cervera G a r c í a 
D o ñ a P i l a r Cervera G a r c í a 
De Los Corrales: 
Don Eleuterio González 
Doña Manuela F e r n á n d e z 
D o ñ a Pur i f icac ión P é r e z 
D o ñ a Mercedes González 
Don Paul ino Cosío 
Doña Josefa Díaz 
Don Waldo González 
Doña Guadalupe Gonzá lez 
Doña M a r í a Santander 
Don Jacobo González 
Doña Jenara P é r e z 
D o ñ a Victor ia F e r n á n d e z 
Doña Felisa González 
Don Jacinto B u é n a g a 
Doña Carmen López 
D o ñ a M a r í a Hiño j a l 
D o ñ a Paz Hinoja l 
Don Mariano Hino ja l 
D o ñ a Tomasa Cuenca 
D o ñ a Josefa Olmedo 
Doña Inés Diez Alonso 
Doña Zoa Diez Alonso 
Doña Raquel Diez Alonso 
Don Hi la r io T e r á n 
Doña Mat i lde , F e r n á n d e z 
D o ñ a Florencia Macho 
D o n Alejo Alonso Porras 
D o ñ a E l v i r a Somavilla 
Doña M a r í a Hernando 
Doña Ramona Diez Gallo 
Don Felipe S. C a ñ a s 
Don Jenaro Surio 
D o ñ a I.aureana S. C a ñ a s 
Don Luis Surio 
Doña Emi l i a Surio 
Don Marcel ino Surio 
Doña Manuela Surio 
Doña Jul ia Surio 
Doña Jesusa Surio 
D o ñ a Laure-ana Macho 
Doña Amal ia Salinas 
Don Modesto B a r q u í n 
Don Felipe B a r q u í n 























































Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una pe-
seta. 
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Bolsas y Mercados 








\raortlaablé 5 por 100 P 
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6 30 76 30 
» 
» > 
Exterior. 4 por 100.. . 
Xmortizable 4 por 100 P 
Obligaciones del Tesoro 4,50 000 (0 
» » 4.75. 030 0 
unco Espeña 442 00 
Hispano Ameiicero. . . 145 00 
Píe de la Plata 258 00 
Tabaco 274 00 
Norte» 000 00 
\Hcante8 353 00 0C0 00 
Atucareras pretei entes. 
urdirei las . . 
Obligaciones Azurarert. 
.'édulas Hipoteca: i a i . . 































Hulleras de Sabero y Anexas, a 860 y 850 
peset-as. 
Minas de Cala, a 345 pesetas. 
Basconia, ordinar ias , a 610 pesetas. 
Al tos Hornos, a 357 y 305 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 210 pese 
tas, precedente. 
Duro Felguera, a 151, 154, 152, 152,50 
y 154 por 100, contado, y 160 por 100, fin 
corriente, con p r i m a de 50 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos, a 247 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Santander a. Bilbao, emi-
s ión de 1898, a 83 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se 
rie, a 65,65 por 100. 
Idem ídem. Especiales de Alsasua, a 
89,80 por 100. 
Idem de la Robla, a 80 por 100. 
Idem de Bi lbao a Durango, emis ión de 
1902, a 84,75. 
Bonos de la Constructora Naval , a 
105,25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 23.21 y 
23,24. 
Colegí* de oorredores de comercio de San 
tander. 
Acciones Banco de Santander, s in libe-
rar, a 262.50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem Banco Mercant i l , s in liberar, a 
158,25 por 100; pesetas 12.500. 
Idem Sociedad General A/.uc :i i ' la de 
España , ' ordinarias , a por 100; pesetas 
2.000. 
Idem ídem, preferentes, a 70.50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 76, 70.30 v 76,40 
por 100; pesetas 15.500 . 
Obligaciones Avuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 81 por 100; pesetas 5.000. 
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Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . - H o y no hay fun 
ción. 
El jueves, 9, «début» de la c o m p a ñ í a de 
opereta y zarzuela d i r ig ida pór don M i 
guel Lamas. 
A las seis.— «.Serafín el p in tu r e ro» . 
A Las diez.—«El c o n t r a b a n i i u » y «Moli-
nos de viento». 
SALA NAHBON.—Secciunf'H desde las 
seis de La tarde. 
Estreno de La pe l ícu la t i tulada «Luisl-
ta y el Angel de la G u a r d a » . 
P'alcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. 
El p r ó x i m o jueves, a las cuatro y cae 
dia de la tarde, pr imera m a t i n é e infant i l , 
con p rograma especial. 
Se abre un abono a palcos por diez ma 
t inées , desde el jueves p róx imo , a los pre-
Ctofl i 'omentes. 
El d í a 15 del corriente e m p e z a r á La 
rie de « A v e n t u r a s del caballero Ker tóan» , 
en nueve episodios, que se p m y pe t a rán en 
cinco d ías . 
Para esta serie se abre un abono a pal 
eos a los precios corrientes. 
P A B E L L O N NARBON. - des 
de las seis de la tarde. 
La c inta d r a m á t i c a «El dest ino». 
Entrada, 10 cén t imos . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondas públleoi . 
4 por 100 perpetuo inter ior , serie C, a 
76,25 por 100, precedente, y 76,20 por 100, 
del d ía . 
5 por 100 amortizable, series A, B v C 
a 98,75 por 100. 
Valoras eomerelmlet. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.625 pesetas. 
Idem de Vizcaya, a 770 pesetas. 
C r é d i t o de la Unión Minera, a 300 pese 
tas. 
Fer rocar r i l de Ja Robla, a 450 y 4-45 pe 
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 351 pese 
tas. . 
Naviera Sota y Aznar, del día, a 1.845 
y 1.850 pesetas, contado, y 2.000 pesetas, 
ñ n diciembre, con p r i m a de cien pese 
tas, y 1.900 pesetas, fin diciembre. 
Idem, precedente, 1.880 peeetas, conta-
do, y 2.000 pesetas, fin diciembre, con pri-
ma de cien pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.800, 1.795, 
1.785 contado, y 1.800 pesetas, fin co-
rriente. 
M a r í t i m a Unión , precedente, a 1.440 
pesetas, contado, y 1.500 pesetas, fin di-
ciembre, con p r i m a de cien pesetas. 
Suma y signe 2.430,70 eeti»: 
0,20 
l,0i-)} Idem, del d ía , a 1.450, 1.440 y 1.415 pe-
1,00 petas, contado; 1.455 pesetas, fin corriente; 
LOO i-465 pesetas, fin diciembre, y 1.500 pese 
1,00 tas, fin diciembre, con p r i m a de cien pe-
1,00 vsetas. 
i Naviera Vascongada,* a 740, 735, 725 y 
1,00 720 pesetas, contado, y 755 pesetas, fin co 
1,00 rriente, con p r i m a de 40 pesetas, prece 
1,00 dente. 
1,00 Naviera Bachi, a 1.680 pesetas, conta 
1,00 do; 1.780 pesetas, fin diciembre, con p r i -
1.00 ma de cien pesetas, y 1.715 pesetas, fin di 
1,00 ciembre. 
1,00 Naviera Olazarr i , a 1.350, 1.365, 1.360 y 
1,00 L 350 pesetas, contado; 1.425 pesetas, fin 
1,00 diciembre, con p r ima de 125 pesetas, y 
1,00 L370 pesetas, fin diciembre, precedente. 
1,00 C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 810, 815 y 
1,00 825 pesetas. 
1,00 V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 785, 
1,00 790, 795, 791, 790, 795 y 790 pesetas, con-ta-
1,00 do, y 810 pesetas, fin diciembre. 
0,15 Naviera Aurrerá, a 745 peseta*. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba, A 180 y 136 pe-
Chiquilladas. 
1.a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
siete chicos de corta edad, por haber en 
trado en una huerta en la calle de San 
Roque, l levándose, algunas frutas y ha 
ciendo algunos destrozos en los á rbo les . 
—Por juagr con una pelota en la plaza 
del P r í n c i p e , fué ayer denunciado tam 
bién por la Guardia municipaJ el chico 
de catorce a ñ o s Angel López. 
Un robo. 
A las cinco, p r ó x i m a m e n t e , de la ma 
drugada de ayer, el guardia que estaba 
de sen-Icio en la plaza de Velarde, al prac-
ticar un reconocimiento en las puertas de 
los establecimientos de aquella demarca-
ción, observó que la puerta de una tienda, 
propiedad de dón Modesto González, esta-
blecida en aquella plaza, se hallaba abier-
ta, y a l pretender entrar, un hombre que 
se encontraba dentro de ¡a tienda, s a l i ó 
precipitadamente, d á n d o s e a la fuga. 
A pesar de que el guard ia c o r r i ó tras 
él largo rato por algunas calles, al l legar 
a la de los Azogues, d e s a p a r e c i ó , s in que 
el munic ipa l pudiese darle alcance. 
Reconocido el in ter ior de la tienda por 
su d u e ñ o , vióse que falcaban unas quince 
pesetas, que el mencionado indus t r ia l te 
n í a dentro del cajón del mostrador, y una 
botella á é bebida de jarabe, que e í caco 
a r r o j ó a l suelo en su huida. 
Como el guard ia t omó bien las s e ñ a s del 
l a d r ó n , se espera que no t a r d a r á en caer 
en manos de la Pol ic ía . 
Una agres ión. 
Píóx i imímea i t e a las diez de la noche de 
ayer, fué asistido en la Casa de Socorro, 
de dos herictes en La región occipital , un 
hombre llamado Rufino Calleja, de vein-
t i t r é s a ñ o s de edad, el cual fué herido por 
su padre, l lamado José, en un estableci-
miento .situado en la calle de Vargas, 
cuando el herido le reconven ía por la con-
ducta que observa con su esposa y ma 
dre, respectivamente. 
E l agresor, sin responder a las recon 
venciones de su hi jo , le d ió dos golpes 
con una navaje de afeitar, c a u s á n d o l e las 
heridas que hemos mencionado. 
Del hecho se dió cuenta a l Juzgado co 
rrespondiente. 
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Sección marítima. 
Reconocimiento—Durante el presente 
mes d e b e r á n ser reconocidas, por e.l maes-
tro de b a h í a , las embarcaciones siguien 
tes: 
"Angus t i na» , « C a n t a b r i a n ú m e r o 2», 
«Cesáreo», «Solina», «Concha», «P i l a r i ca» 
y las tres barcazas de don Vicente Ruiz. 
Multado.—Por las autoridades de M a r i -
na ha sido impuesta una m u l t a de 15 pe 
setas, a un marinero del vapor de pareja 
«San P e d r o » , por mal t ra ta r a l p a t r ó n (te 
La misma. 
PreS3nta«i©n«s.—iNiculás Iglesias Gar 
cía , hijo de Gregorio y de Leopolda, na 
lu ra l de S o p e ñ a (Santander), de estado 
casado, profesión fogonero mercante, de 
treinta y nueve afios, domici l iado ú l t i m a 
mente 'en Sopeña (Santander), procesado 
por supuesta dc^í ' irión del vap^r .<Alfon 
so XIII», co inp ' i l ece rá , en t é r m i n o de se-
seó la d ías , ante el juez ins t ructor de ¡a 
Comandaneia de Mar ina de La C o r u ñ a , 
c a p i t á n de i n f an t e r í a de Mar ina , don 
Leandro Je SaraJegui y Ansado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. 
—Don Senén Cavada y Salcedo, c a p i t á n 
de carbeta. juez instructor de la Coman-
dan .i de Mmina de Gijón. 
-Hago saber: Que la sumaria ins t ruida 
contra Manuel Alvar»'/. Díaz y otros, por 
aban Ion o del buque «Cabo P e ñ a s » , es tán 
do éste despachado para hacerse a la mar, 
ha .<¡d Sobreseída de urden del excelen 
l í s imo s e ñ o r comandante gem-ral de! 
Apostadero de El P'errol. de fecha í de 
mayo de 1916. 
Lo que se manifiesta, para conocimien-
to del interesado, Venancio Iglesias Pere 
da, na tura l y vecino de SamandtT. de 
veintisiete a ñ o s de edad, soltero, cal ¡ere 
lern ( M i " fuá de la do tac ión de dicho bu 
que. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados. Ninguno.-
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T # 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel Ti. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se 
vi l la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Darce 
lona. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderlna. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
"Deña C a b a r g a » , en viaje a Carddff. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco Garda . 
" M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«Máría Cruz»', en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
" M a r í a Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander.-. 
«Ri ta Garc ía« , en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en. viaje a Ing l íne 
rra. 
Partes recibidos en ta Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Se aproxima a P ó r t u ^ a i 
n n a nueva borrasca, que p r o d u c i r á mal 
tiempo en las cortas gallegas. 
Sematoro. 
Oeste fresqui'.o, marejada 'del Ntorprestet 
despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A ta 1,15 m . y 1.39 t. 
Bajamares: A las 7,35 m. y 7,57 t. 
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Inspecciónjle_ vigilancia. 
Un reclamado 
Por la Pol ic ía gubernativa ha sido pues-
to a disposic ión del Juzgado especial de 
Mar ina de Barcelona, José Noriega Celis. 
de veintiocho a ñ o s de edad, que estaba re 
clamado por dicho Juzgado para res 
ponder en una causa que se le sigue por 
. lesiones, y cuyo reckimado fué detenido 
en Comillas, por La Guardia c iv i l de aquel 
puesto. 
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P E D R O A S A N M A R T I 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Telefonemas detenidos. — Dé Madr id : 
Luisa Muelá , Vargas, 19, planta baja. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado. elabora la Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
~ Matadero.—Romaneo del d í a 5: Reses 
mayores, 16; menores, 2'r, ki logramos, 
3.!):5. 
Cerdos, 9; kilogramos, 833. 
Corderos, 100; kilogramos, 635. 
Carneros. 4; kilogramos, 62. ' 
Bomaneo del d ía 6: Beses mayores. 17; 
menores, 11; kilogramos, 3.125. 
Corderos, 26; kilogramos, 170. 
flameros, 1; kilogramos, l l . 
Cl y 2 A pequeñas dosis tiene apl icación 
L L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ia 
sangre en general. 
y no puede, por tanto, ganar el n 
sus b i jos necesitan. ' fine 
Viven en las casas de Regato n ' 
1, cuarto piso, izquierda. ' " ^ r o 
I T ké 
J A R B E D E H I G O S 
Laxante su v-: y (fíca^ 
Remedio seguro 
c n ra los es+rcñímíe; tos 
re beid es. 
E l Kaiser, el Zar y el Kronprinz 
id S u l t á n y hasta el Khedive 
usan el LICOR D E L POLO 
y el AGUA COLONIA ORIVE. 
Observatorio meteorológico dei Inatltuto 
r»'0 6 de noviembre de 1916. 





S S E , 
Barómetro a O0 764 6 
Temperatura al sol. . . . 12 9 
Ide-n a la sombra . . . . 10 9 
Humedad r e l a t i v a . . . . 54 
Dirección del viento . . . S.S.O. 
Fuerza del viento Ventolina Flojo." 
Estaob del cielo Desp.0 c. Cilb • 
Estado del mar Marejada Marejada 
Temperatura máxima al sol, 29.1. 
Idem ídem a la sombra 17 6 
Idem mínima, 10,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 474. 
Lluvia en milímetros, en el mismo Hem-
DO, 0,0. 
Evapc rac i -n en el m'smo tiempo 8,1 
Oposiciones.—El p r ó x i m o día 9, a las 
tres de la larde, d a r á n principio las opo-
siciones a escuelas de n i ñ a s , tumo rein-
tegrado, en el local de la escuela póbli 
ca, calle de Madr id , n ú m e r o 16. 
carri to de mano. Informes, Peña Herbo-
sa, 5, bajo. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
AL COMERCIO 
y al públ ico en general, pongo en su co 
nocimiento que el negocio de patatas a l 
por mayor que t en ía a cargo de don Ré-
gulo Ortiz. lo con t inúo yo ahora directa 
mente, recibiendo toda clase de encargos 
para compras y ventas a l por mayor en ia 
calle de la Flor ida , n ú m e r o 8, tienda E L 
GOLPE^ teléfono 533, y en las estacionee 
del fe r roca i r i i . 
Santander, noviembre, 4,. de 1916.— 
Fáust ino García. 
Vendo piano 
en buen uso y barato. En esta Adminis 
t r ac ión i n f o r m a r á n . 
Caridad.—De la inagotable caridad de 
nuestros lectores solicitamos un p e q u e ñ o 
socorro para un pobre mat r imonio que 
tiene siete hijos, todos de corta edad, cuyo 
padre, que se l lama Francisco Solar, se 
halla enfermo desde hace a l g ú n tiempo. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivsta, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
E l mejor vino para personas de gusto. 
CHACOLI Paternina. 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 7DJ. 
• Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBR'1 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• / do/or de estómago, la dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
S L A H I S P / N O - S U I Z A 
®-10 I I . F » . « I 
© U. F*. (Alioneo XJHI). X>i€« y vtUvuia!* 
£ T V a a u p u & B t o v s M r i * i l « í > t n f i m o r o S f 5 . - ^ a . n t * 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Pufrta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O HORAS 
ALGODON HORLdND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
rv» c i ó de la, c a j i t a : O^TS pesetas . 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERIAS 
AJ po mayor: P é r e z del Molino y Compañía.-Santandef. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio-
Opera a domicil io, de ocho a y11^.' ^ . Ú -
eu gabinete, de dos a cinco—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V U R S I N A (HIJO) las. 
Peofeaor de mafiaje.—Loe avifi*'»-
cu. 11. 1 •—Teléfono 419. 
Bragueros, fajas h ipogást r ica ís , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y t ron 
co; brazos y piernas a r t i ñ c t a l e s y sus "re-
paraciones. Tal ler de GARCIA (óptico). 
Optica de prec is ión americana, ar t ícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec is ión las no-tas de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
êslaarají FI Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
FI m P i n r " ^ ^ ^ ? ^ 8 ^ 9 , , ,« DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGÓ 
tLl mejor de la poblac ión . Servicio a la *» -a 3 
carta y . p o r cubiertos. Servicio especial Plaza de Gómez Orena, " 
para banquetes, bodas y lanche. Precios Se admiten internas, mediopen«i0 
modprndm H^bitRciones. y externas. 
Plato d*l día: T>m*rfl * 1A Prov«níal. Preparación para el Magisterio. 
P r o f e s o r d e inglés 
Lecciones « domicilio, y clases A 16 PTA3  • a i m . i  a 0 • 
••alca por alumno, tlarnin Cortés, 8,1.' 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 19. A L A S T R E S DE LA TARDE 
' El I9 ''^ ,lovití , l lbre ^il'ln'i 1I0 S í i n u i n d e r el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
ftinitiemlo pasaje y carea para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
para Habana, 250 PESETAS, 13.50 de impuestos y 2,50 de gaslos de desembarque, 
para Santiago de cuba , en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l , 285 P E S E T A S , 13.50 de 
impuestos y ;-)•;;,0 llf' ^ ' ^ ' ^ dcs^iiiliarque, 
para Veracru?, 275 PESETAS y ?.')() de iinpiioslns 
n m \ ú ó u ¡idiniie pasaje de lQd>s clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
p0r de I» misma C . i n j . a n i a . siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria , 275 PE-
jgTAS y 7••:)(, de iniijueslos. 
de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a f i a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
1 S / L . H i . 
admitie"110 pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
e ia misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vsipoi-es corroos e s p a ñ o l e s 
m linea H i a i W»,ü M i É ¡ m u al Brasil y Rd ds la Piala 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don E. A p a r i c i o 
para Río Janeiro y Santos (Brasi l ) . Montevideo v Buenos Aires. 
Admite caí;-ra -y pasajeros de todas clases.- siendo el precio de la tercera. DOS-
CIENTAS C I N C U E N T A Y CINCO P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S . 
para más informes dirigirse a sus coii- i¿ri iatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE MCOÍAÍKA TRÁSÁTLÁNTICA~ 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de l'.aivch,, ,1 r | de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Monicvideo y Bu. nos Aires: emprendiendo el viaje de re-
n-eso desde Buenos Aires el día •> v de M • 111 \ ideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O ' : K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de ( i énova í f aen l l a i l va j el día 21. de Barcelona el 25, 
de Málaga el ¿8 y de Cádiz el ;>(). f iara New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el ¿7, y de Halmna el .m de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
-Servicio mensual, saliendo de LSill.ao n 17, de Samander el 19. de Gijrtn el 20 y 
de Gbruña el 21,. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, ¡«ara Cu ruña v Sanland- r 
L I N E A D E V E N E Z 'J EL A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Ban-eloua el día IU. el 11 de Valencia, el 13 de 
•Málaga, y de Cádiz id 15 de cada mes. p :a Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Sania Cruz de la P.i lma. Piierio Rico. 1-1 hana. Puerto L i m ó n . Colón, Sabanilla. 
Curaran, puerto Caballo y L a (i 11 a y ra. Sn a din i le pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tarnpico y puerlot; ilel l ' a c í l i c o . 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de a ñ o se realizaran lo> siguientes viajes a Manila, saliendo los 
-vapores de Barcelona, en las siguientes Celias: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Por l Sa id . Suez. Col nibo, Slngapooie y Manila. 
L I N E A D E P E I N A N D O POO 
- Servicio mensual , saliendo de Baróelos á el día 2, de \ a l e n c i a el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para T á n g e r . Casablanca. Mazagan !•,.-. alas facultativas), Las Pal-
Mos, Sama Cruz , de Tenerife. S a m a Cruz de la P a l m a y puertos de la cosía occi-
denial de Al rica. 
Regreso de Fernando P ó o el día 2, ti:;.deudo las escalas de Canarias y de la 
Peninsula, indicadas en el via-e de Ida 
LINEA B R A 1 I L - P L A T A 
•••'"Servicio mensual, saliendo de Bilbáo., S ttHaoder, Gijón, Cor i iña . Vigo .y Lisboa 
jfiaCuliaii va,, para Rio .laneiro. M-rntevide • y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Unenos Aires para Mon video, Santos. Rio Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña. ( ¡ i jón. Santander y '.ilbao 
Estos vapores admisen carga pn las con lituones m á s favorables y pasajeros^ a 
qiiíenes la Compañía da alojamiento muy ••oinodo y trato esmerado, como lia acre-
•ditádp en su dilatado servicio, Todos los vapores tienen te l egraf ía sin hilos. 
AGENCIA D i POMPAS FUNEBRES 
DE 
I A n g e l B l a n c o 
Calíc de Velasco, 4 
C&'éa de los «Jnrdire* 
Esta Agencia acreditada ^e hace cargo de todos loe asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital: Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, asi como el servicio m á s mo lesto. Surtido en coronas, háb i to» , crucen 
CAnia imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O H U M E R O 227 
9 M h a furgén l u t e m é v i i 40 H P . p a r a i « i s u l t i t u U átntr» i t u « r « d * U . 
Nuevo preparado compuesto^de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
^ Cla de anís . Sust tuye con gran ven 
^ « l a el bicarbona-tn en todos aus usos 
e n e d i c í o • % 
-Caja 0,50 pesetas. 
de glácero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
ÉN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . 
r 
e 
n Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medl-
ael Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
tonL011"^ Empresas de ferrocarriles y. i<-anvías a vapor, Mar ina de guerra y A r 
cinn . del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n l i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
^guég63 y ex t r an Íe r a s - Declarados sim.lares al Cardiff por el Almirantazgo por-
, Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
"¡Jgicos y domést icos , 
"aganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s n a ñ o l a . 
Alí?y0, 5 bie. BARCELONA o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
JON*0 X " ' 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a f i í a . - G I -
,ftel T o í a l 1 L E S ' agente8 de ^ ,<Snciedad HuUera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
&ra otros informes y precios dirigírr .e a las oficinas de la 
• O S I K B A B H U L L E R A 1 H P A « 0 L A . — « A R t E L O M A 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas ?SÍ2 
Desembolsado — 1.950.000 
• Siniestros pagados desde la fundac ión «le j a 1 0 « n o oD 
Subrt;; Compañ ía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 4S,7h7.b9b.8B 
A r c i o n e s y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
ael Extraniero.—Autorizado por la Comisa r í a general de Seguros. 
V f l c Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12. 1 .0 -MADRlD 
yveweínirofi incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
^ a u ^ 8 ^ Arrostres sobre m e r c a n c í a s v valores, dir igirse a su representante en 
don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, caUe de Pedrueca, núm. 9 (OflcinaB) 
%ji¿-A-m'Vt. W*'WWWlAvvvvv^vv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV ^ v * V V ^ ^ - - ^ ^ * ^ W V V V V V % * * * ^ ^ ^ i V ^ M M V V ^ ^ ^ 
i VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rápido y de gran lujo desde üantsHder a i w 
En la pr imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander "1 mo 
derno y r á p i d o vapor correo e spaño l 
INFANTA ISABEL 
le 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo eol i 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
:lase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requi- i 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios coovenciooa 
íes. con recibidor, cuarto de baño , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómodas 
oara el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Pasao de Pereda, número 3fi.—Teléfono 33S.—SANTANDER 
IMPORTACION DIRECTA 
< = , t = ^ r-j - \ - f = \ r^j ĉ » 
I E J S tr efiinciient o. 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antet; df 
que se convierta en graves enfermedailes. Los polvos regularizadoies de R L 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de 
mostrado en lo» 25 año» de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci 
ció de las funcione* na 'uralei» del vw-ntre No reconocen r ival en su benignidad 
y eñeac ia . Pídanse" pro«>peclu» a¡ A J I U I , M RINCON, farmacia. BILBAO. 
<5*« vPiirl»» i«n Sflntundpr MI U rtrníni P r i r t . P K H R / HKI M í H . I N O Y TOVÍPANTA 
. fl.) L a p ¡ ñ a T 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
C S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
« e S P A Q H Q ; AMOS » C E S O A L A N T E , 2 Teléf. « 2 3 . - F A B R I C A . C E R V A N T E S , ^ 
L f l S O L I D F E L I X R A M O S Y _ R A M O 
GRANDES SURTIDOS F.N C A L Z A D O ^ 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS NEGRO Y í I 
COLOR GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUPLAS DF 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Klanca, numero O.--Santander 
c í a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s 
- C E F E R I N O S A N MARTIN -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me 
¡ores coches fúnebres de pr imera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N ü M . 22 .—TLl .EfONO N U U . 481. — SANTANDER 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o a • 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , resu! 
tando tete sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir eiempre todo 
buen tocador, aunque »ólo fuete por lu ;ue hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s virtudes que tan justamente le a t r ibuyen. 
F ra»co6 de 2,U0 y 3,50 peeetas. l a etiqueta indica el modo de usarlo. 
« í » vpnde *n S a t i t A n d e r en la. d r o a u ^ r t a d * P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
a|i9res ae w m \ t m i \ y maquinaria. 
SoHetruealá?! v reparaalán de tedae siaMt —Raparaslén da automavilea. 
D E . V E n T f l E N J0Uñ5 P A R T E A 
Pfl̂ TILL^ DE 
£ U C / i L I P T Ü l 
075 pra^.caj^ 




ETC. e T c . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
C O M P f Ñ ' a T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la p r imera quincena del rm-s de di ciemhre s a l d r á de Santander el vapor -
Alfonso IDoce 
Su capitán don Cristóbal Moralee, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. mmñ¿*Zm 
P a r a toas ¡ D l o r m e s d 'r:girse a su*» : o n » i g o a l a r i o s en Santander: S t N O R K r 
H I J O S O E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . MuallB. núm. 3 « . - T a l é f O B » n u m . 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes; 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Ráp ido .—Si i l ida de S u n i ü i i d e r a las 8,40 
para l legái a Matll'id a lás ¿ I . IO. 
Sal ida dé Mailnil a \áS, s , i» , pala Ilegal 
a SHiiraiider a las ••10. l i 
ÉStOS tienes saldian ^« Santander los In 
nes. mieii-oles y V.iejMíes y de Madrid lo? 
manes , jueves y s á b a d o s 
Correos.—Salida de S a n l á u d é r a las 16,27. 
para (legar á Ma - . i i id*j las SjiO,, 
Sal ida de Madrid a las 17,30. para Uegai 
a Santander a, las 8. 
Mixtos .—Sal ida de Santander a las 7,2:i 
para Uégar a Madrid a las 5,58 
Sal ida óe Madrid a las 22,10 para Uegái 
a Saniander a las i s . í o 
SANTANDER-BARCENA 
Trones- t ranvias - S a l i d a s de Saniapder 8 
las I2 , iu . para l ié^ar a Barcéí ia a las 11,12 
Salidas de H a r i e n a a las 8, pala llegar n 
Samander a las 111.10 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
r Sal idas de Saniandei para Bilbao, a la-
8-, 15, 14.5 y 16. i:"), para llegaii a Hilbau. a 
las 12,.j, 17,52 y 2038, i'éMpSL'iivanreñie 
Sal idas de Hilliao para .^aniander. a la-
7.40, 14 y 16.50, para Ih ' ^ar a las 11,35. 17,45 
y 20, 10. r^p'eeli'vatñpivié 
De ( i ibaja | ara Saniander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30̂  
De Samandor j i a ra Marrón, a las 18.20 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sal idas jJe 8aniandi-r, a las 8.37, II.lí; 
14,20 y 18. 20. para l l ega r a (nuan.'da a la-
10,33. 13,14, 16.18 y 20. 20, I C - I M N i • vameme 
Salidas de (Miianeda Ali ada, a las 7,2^ 
11,25. 14,26 y is.25, para llegar a Sab'andtíJ 
a las 9,15, 13.11, lü; 13 y 20,1). pesp'eeiivá 
nienie. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sal idas de Samander para Li^rganeg. é 
las 8,55 [correo). I2fl5 •rorreo,. WJM, l6,iíi 
y 19.\0. pirra llagar a las 10.1, 13,16. 16,1 
17.42 y 20,11 
Sal idas de I 'ór^af .i's para Sán ia i ider , a 
-Jas 7.25 feor-rerij. «.20. il.20. l i rf»rr«) 
1fi.i5 y IS.20. para l l . ' -ar a las 8,36, 9.30 
12.25. 15.3. 17,45 y 19.22 
Hay 1111 tren dé samander ál Asiillero a 
las 18. que ll'pjra a la< iK-,>n • 
SANTANDER-LL-AMES 
Salidas de Santander a l.lanps. a las 7,1: 
feorreo), 13.20 v 17,20, para lle-yar a Llanes 
, a las 11.15. 16.19 y 20,50 
| l.ns dos pcifiTLeros rñuHuúAU » Oyiedo 
j Sal idas de I . lañes para Samander . a la* 
7,4(1, .I2.r,s. v 17.2 " • •• f, fat&r'r S 
S a m a n i l r r a las-11.s. M; ri y 20.46 Los d i » 
riltiinos pri nr i lcn de 0\'if»il<Í:. 
- Sal idas de Mane* para Santander a la's 
7.40. 12:58 y 17.20 :rorreo-. pa;a llegar é 
Sanlander. a las II.S, 16.13 y 20.16 Los üo-
ffltlniOs' proreden de 0 \ ieilo 1 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las II.}."), 14,50 y 
in i . ' ) , pa-a riegar a Catteziín a Í4s 13,2:1, 
B>.?í y- 21.8 
Sí i i idas >de r.iihi}J/.>'*ii. a las 7. 13,10 y 17,5, 
para llegar a Saman. ier a las 8.16. 15.28 y 
,I8,4« 
S A N t A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
T o n e h n e u a 
Salida de Sanlainler. a las 7.5. para lie 
gaV á Torrelav e-^a. a las 8.13 
Salida de T o n H a \ . - . - a , a la^' 11.50, para 
llegar a Samander . a las 12,10, 
SERVICIO DE S W T A N D K R 
De Somo para l'edreñ.L.v Samander . a las 
* y a las 9 
\)< Santander para P e d r e ñ a y Somo a la-
I2.3u y 15 
De Correo . 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
Santamlo. , 
de 
H O R A S DF. S I . H V I C I O 
i m p o s i c i ó n y retirar valores declarados 
v paquetes postales; De 9 a 13,30 
Idem certifleados, de 9 a 13.30. • 
Idem Giro postal, de 9 a 13 
PágO de triros. de 10 a 13 
Imposiciones Caja de Ahori-os y reinle 
gl'ds (excepto los v iernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de cíorrfcspondencla ase-
..Mirada y renifU-ada. de 9 a II 
L i s t a y apartaods. de 8 a 8.30 y de 10 a 
19. , 
Hepario a domicilo del correo de Madrid, 
mxios de Vallado!id y Asturias, a las 10 
(.orreo de Bi lBáo, Lierganes y mixto de 
Llanes , a las 12,0 
Con-eo de Asturias; Bilbao, Liérganes y 
Olí t añed a, a las 
Los doralngoa se. Pace solamerue el re 
parto a las 12.30 
De oficinas públicas 
Aduana- de huevé a una y de tres a seis 
Aymámiemo, P laza de Pi y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la ConstÜUGÍón: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de ía.Co.ñStrtüción, 4, tercero; de diez 
a una. 
Banco de E s p a ñ a . ' Velasro, 3; de diez a 
dos 
Banco de Sanlander, Muelle, 2: de nue 
VP a una 
Banco Mercantil, HernAn Cortés: de nue 
ve a una. 
D E G ü x T O 
RESULTA D05 
Biblioteca municipal , s a l ó n de lectura: de 
uairo a ocho de la larde 
Cániara de (.oniercio, C o m p a ñ i a . 5: de 
ii v . ' ¡i iluce y media,v d e ll.'p;5 v media n 
-ii l e - H o r a s ile ronsului; secreiario, ' de 
uaiin a seis'; letrado' Asesor, de cinco y 
media a s e i s y media: legtelaci-orl de Adua-
na-, de ruairo a • mro; (.011111 hurfoiies, ar-
niii i o s e impucsios. de eiri'cü a seis; M a u r o s , 
M i r e n d i o s y arridenies del tcabajo, de rúa 
1 0 a cinco; transportes l erres irés y mari 
unos, de cuatro y media a r i m o y media. 
Cámara Oficial Agrícola , Muelle. 21, en-
t.-esuelo: de nueve.a una y de tres 8. seis 
(.amara de la Propiedad L i l i a n a , l i crnan 
• . .r íes , 1. emiesiieio: de diez a una y d e _ 
de «ruatl'o a seis. 
Comandancia de Marina y prAclicos. del 
l'iierio, ia l le d e Casielar: de. diez a una. 
Coinandamia de Carabineros, Alameda 
primera. 28: de -nueve a una 
Cumpama Arrendataria de Tabacos! y Gi-
1.0 mutuo. General Lsparlero, 7. emresueio. 
di-' nueve a una y de tres a rinro. 
De legac ión de Hariemla, calle de la Bive 
1 a d e uuev e a dos 
Decanato ronsnlar. Muelle, 29: ile nueve a 
una y de tres a i'in'cp y media, 
Dipuiarion ipalario del Banco Mei ian 
1 i I j : de nueve a una y de l ies a cinco y 
ipedia. 
Dispensario antiluberculoso. — Consul la 
para pobres. —Adulios: lunes, m i é r c o l e s y 
v iernes, de cim-o a seis, para garganta, na-
11/ y indos; martes y paliados, de diez a 
do-e" y de cuatro a r im o ; m i é r c o l e s y sába-
dos, de li es a r u a n o.—Ni ños: de u es a cua-
110 los m i erro les y saltados, 
Ksruela superior de Comercio, calle de 
<ania L u n a : secre iana . de nueve a doce 
y media. 
h-scüéla de Arles e Industrias , calle Jde 
Se illa de nueve a una y de tres a seis. 
Kstadisnea general. Espartero, 10 y 12, 
sé'gundo: de nueve a una. 
Gobierno mil i iar . Avenida de los Infantes 
don (.arlos y doña Luisa: de nueve a una. 
lu-u-ituio general y l e i n i i u , calle de San-
ia c i a r a : de nueve a una y de Ires a seis 
Insi 1 uccion piiblica, Velasco, 4: de nueve 
a una 
Auzgado del F.sie, S a m a L u c í a , 1—Insian-
¡a e ins in i rr ion: de diez a una. —Muni-
cipal ( s e r r e t a i í a ) : de diez a una —Audien-
cia puiilica a las once de la m a ñ a n a . — 
Rejíislrb civ il: dé diez a dos 
j u z g á d p del Oeste, San Francisco , 23, ter-
e d o . - I'i nnei a i 11-laocia- municipal 'secre-
1.1'iia): de 'die/,' a una - Amlienr ia públ ica: 
a las cuatro de la larde.- Registro civi l : 
de una a una y media, ( t n este Juzgado 
essan l a s nfleinas de la J u m a Electoral del 
' eóst) iminiri)>al ) 
í j f H l í i de Obras del Puerto. Muelle, 34: 
de diez a una y de ri.iTuro y media a siete. 
Liga de Coníi ¡ lu iycn ies - Direcr ión: de 
d'r / a una Las d e m á s dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete 
Níonies iefaiura [ores ia í j . Florida, I , ter 
• c i i i dé nneve a una y de «•uairo a sieie. 
s ecr i í .n • l a c u l t á l i v á de momes. Torelave-
ua. I, lercpto d e m u - v c a una 
Obispado. Huamavor: de diez a una. 
ReoanUaclÓñ de comribuciones. Puente, 1: 
d'é ion . e a una v d e ires a seis. 
Real Club Auiomovil is la, Muelle. 21: de 
nueve a una y de ires a seis. 
/ " i a de Recl i i iamienlu y C a j a de Beclu-
las. Sa'nüa Clara , 7. segundo: de diez a una 
Academia Ateneo-Mercaítil 
Carreras especiales , obreros, dependien-
tes de comercio, f á b r i c a s o talleres, etc. 
Eñsefíanzá r a c i o n a l , sin libi-os. Ataraza-
nas, '.), 3^ 
HONORARIOS: desde 0,75 pesetas s e m a n a 
¿Quién es r isueño? 
El que usa San Antolín. ' 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la d ntadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
« 3 0 9 ! * 
" se vende 
en Bilbao 
en e| estanco del Boulevard. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, qué los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
• • - • y Compafila y farmacias - - - -
líMílDrO en Madrl(! 
s e o de E L D E B A T E 
Cuando h a y á i s probado todos los medi 
e á m e n t ó s contra la TOS F E R I N A , BRON-
O n i T I S y loséis reliolde^. de los catarros 
aguiloe y c rón icos s in obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
í ;uor ías . 
